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T E L É F O N O  N U M E R O lB O i
NO SE DEyUELVBN LOS ORIGIJÍALES
A Ñ O  I X .  N Ú M J E n O  2 ,7 1 3 D  l A .  n i  o  n  M  P u  B L I C A N O M / Í L A G MXiunea 2 1  dé  JJbint d é  1911
NUEVO establecimiento DE TEJIDOS DE
y Calvo. —  jldarcfcaiitc 6 al J2
dearllSíil'pfra tríis!'-M árrtante® 6̂ al^^^  ̂ presente tem porada.-T iras bófáadas en todas clases y anchos.-Especialidad en géneros blancos de hilo y algodón.-TAI,LER DE SASTRERIA á sargo de un reputado cortador con surtido completo en toda clase
£f|lliril MaifÉiitii
La Fábrica de Mpsáicos hidráulicos más antigua 
. de Ar$1s|ucía y  de msyor expprtAjCidn •
== D E  =
p a i s a  C a iifld o ra
Baldosas de alto y bajo relieve.para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos de piedra 
artificial y granito. , ,
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas
Se recomienda al público no confundja mis artí­
culos patentados, con otras imitaciories hechas 
por algunos'fabricantes,'los cuáles distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Ma/qués^de Larios, 12.
Fábrica; Puerto  ̂2.—MALAGA.
Hasta la primera, decena del próximo 
Mayo, no volverá el. Parlamento á reanu­
dar sus tareas, pórque hasta entonces no 
habrá preparado el Gobierno labor legisla­
tiva.
Tal es, según se ha dicho, la manifesta­
ción ministerial, y eHo basta  para demos­
trar que el señor Canalejas no estaba p re­
parado para e l  Gobierno y que tiene que 
r/K/irovi^ar proyepto?, cerrando las C ortes 
para éstüdiariós y aftícüláríos:
Después de año y  pico dé poder, sin 
haber hecho nada más que la  llamada ley 
del Candado, resulta qué el Parláménto no 
puede funcionar porque no tiene en qué 
ocupar sus actividades.
Todos los problemas que quitaban el 
sueño al señor Canalejas en  vísperas de 
confiarle el encargo de formar G abinete, 
subsisten. Para todos esos problemas tenía 
solución él señor Canalejas, J a  víspera dé 
ser poder. Los conocía en todos sus deta­
lles, los habla estüdiádo y  había dicho pú­
blicamente cuál era lá solución de cada 
uno de ellos; pero ahora resulta que te ­
niendo unas C ortes hechas á  sü imagen y 
semejanza y pudiendo llevar á ellas las so­
luciones prppagadas y  defendidas en la 
oposición, nécésita estudiar y  préparar lo 
que en la oposición debe estudiarse y  pre­
pararse.
Un programa políticb, un program a de 
Gobierno, ¿puede consistir en vaguedades, 
en anfibologías, en cosas ambiguas? No; 
cuando un pahido político llega al poder, 
tiene un programa claro, concreto, perfec­
tamente definido y su misión es desarro­
llarlo desde el Gobierno.
Así ocurre en Inglaterra, en Francia, en 
todas partes donde los paítidos políticos 
que se disputan el Gobierno son verdade­
ros partidos políticos.
¿Teñía un programa el señor Canalejas? 
Que está improvisando lo dem uestra el 
hecho de confesar que el Parlamento p e r­
manecerá cerrado hasta el 8 de Mayo,- por­
que hasta esa fecha no habrá preparada la­
bor legislativa. ¿En más de un año de po­
der no ha tenido tiempo él señor Canalejas 
para preparar esa labor que debe llevarse 
hecha desde la oposición?
Las improvisaciones en él Gobierno de 
los pueblos son siempre malas, y por ello 
á gobernar se debe ir diciendo lo que se va 
á hacer, sabiendo lo que se ha de hacer y  
cómo ha de hacerse.
Una desdicha ha resultado el proyecto 
de servicio militar obligatorio; otra desdi­
cha resultarán esos proyectos que ahora 
están elaborando los ministros para entre- 
al Parlamento, y la mayor de todas 
será para el señor Canalejas; que la muer­
te ministeriaf há de sorpfendérle improvi­
sando.
EL DISTRITO DE COiia
Señor Director de El Popular
sirva de amparo ál groseró cácfqúismo que im­
pera en Mijas; que no^ otra cosa puede„signifi- 
éar, él qUe áfectáffdo la iricápacidád, éi lá hu- 
)biese, á trece concejales que componen su 
Ayuntamiento, no se pida y otórgúe irás que 
■ lá de tres, que somos, seguramente, los que 
i;'por, ahora estorbamos á los caciques,, vero uu Lu i a .L. ruFULAR r
Muy señor mío: Ni la pasión política, que no ¡ d^deros responsables de que no se haya hecho
siento; ni odios personales, que están lejos de ii®,* debido fienipo. _
mueven á escrbir estacarla. El con-l. Por todo lo que, suplico á^V.E.m i me  i^ V .tS  se s^yare- 
vencimiento de que cumplo con uh deber al dé la .Comisión provincml de
protestar del caciquismo que se extiende c a d a  ! Aj**laga, no sólo ̂  porque el ppcedimiento em- 
vézmás por esta provincia de Málaga, i n v a - s i n o  también per­
diéndolo todo, hasta el extremo, que casi no que_ape^ y sus otros dos compañe-
haya más ley en deterininado orden político y iros,no concurren las clrcunsfancias ñecesártas, 
administrativo, que la omnímoda voluntad del para ser privados dé los cargos
cacique, es el motivo que melleva á pedir hos-
En .calle de Carreterías número 98 i.° , de 
im mpbilWío dé casa completo. Puede verae 
yodos los días, dé 2 á 4 de la tarde, halstá él 30 
dél corriente mes.
pitalidad en las columnas de El Popular.
Si usted me concede algúnr lugar, en esa pu­
blicación que no hace de-la oposición una cpr 
media ni de la política úna granjeria, me ocu­
paré de lo que éá le ' ifámádí i>olítíta en eStó 
provincia y princÍpálmente,por tocarme más de 
cerca y coneceria mejor, de la que se hace en 
el distrito electoral de Coín. ^
Me limito á suplicarle inserte la adjunta 
copia de un escrito elevado al mlríistro de la 
Gobernación, porque da idea, solamente idea, 
de cómo se cumplen las leyes en este país, 
donde existen pueblos como el de Mijas, el mío 
natal, cuya administración no aceptarían sin 
protesta nuestros mismos vednos los rifeños.
En ese escrito se pone de manifiesto, ho ya 
sólo un error en la interpretación de los pre­
ceptos legales á que dada nuestra limitada in­
teligencia todos estamos expuestos, sino tam­
bién, y esto es lo que verdaderamente alarma, 
un infracción' de lo que pudiéramos llamar eí 
mecanismo para que se cumplan las leyes, en 
donde no cabe equivocación, y que da Jugará 
que disponiendo éstas que un expedienfe se in­
coe ante el Ayuntamiento, se dé á los intere­
sados un término de ocho días para que se de­
fiendan y se admitan determinadas pruebas, 
todo muy fácil de entender, ni se incoe ante 
dicha corporación, ni se les de plazo alguno 
para alegar on su favor, pero sí se resuelva 
de tal ñiodo, que por la misma omisión contra 
ja ley, exactamente por la misma en eí tiempo, 
lugar y cosa, á un individuo se le castiga inca­
pacitándolo, sin oirle, para ser concejal, per­
diendo, por tanto, el cargo de alcalde, que al­
calde de Mijas era el reclaman e; y á otro se 
le premia, si premio es tener que servir in«̂  
conscientemente á un cacique, llevándolo de 
simple concejal que era, á la vacante presiden­
cia del Ayuntamiento. ¡Y á nombre de la civi­
lización del siglo XX pretendemos llevar nues­
tras costumbres políticas á Marruecos! i Qué 
sarcasmo!
Seguro de que me ha de conceder lo que á 
nombre de la moral le pido, rae ofresco de us­
ted atento s. s. q. b. s. m., Francisco Fer­
nández Gutiérrez.
Fuengirola 23 de Abril de 1904.
Dios guarde á V. E muchos años.
I Málaga 19 de Abril de \Q\\,~Francisco 
Pérez Quero.
A c M O N E D Á
Desde el tendido
T  o  R  O
La nota diaria
Lo que nos eu esta  d ia fia m m i-  
to á loa españoles t%na fa m ilia :  
El papú:




LnOf 1,388 p ese ta s . 
Otro, 9 9 4  id . 
Otra, 9 9 4  id .
La ahuelita:
Las Has:
9 9 4 p ese ta s.
Una, 9 9 4 pese ta s .
Otra, 418 id .
Otra, 418 id .
Otra, 418 id .
Total del sueldo  d ia r io de  la
Ua: 29.113 p ese ta s.
B n iiT a H  Ján o s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
« estómagos más delicados.
Ue venta en todas las farmaelas de España
- B n ü f a S I
Es án purgante inofensivo que no tiene rival.
«Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
El que suscribe, vecino de Mijas y concejal 
de su Ayuntamiento, h V. E. respetuosamente 
expone:
Que el día 13 del mes corriente me ha sido 
comunicado el acuerdo de la Comisión provin­
cial, declarando mi incapacidad para el desem­
peño del cargo de concejal, pOr estar compren- 
pido en el caso 5.® del artículo 43 de la ley mu­
nicipal; y como es ilegal la causa para ello ale 
da, toda vez que la responsabilidad que de 
clara la Delegación de Hacienda contra el 
Ayuntamiento de Mijas, y que ha dado lugar al 
apremio para el pago del importe del primer 
trimestre de las contribuciones directas, por 
no haberse hecho el reparto á su debido tiem­
po, no es motivo de incapacidad, puesto que 
según el espíritu de la mencionada ley, y lo 
que declaran, entre otras, las reales órdenes 
de 20 de Octubre de 1905 y 10 de Junio de 
1907, las incapacidades han de afectar á las 
personalidades de los que forman parte de las 
corporaciones populares, sin que sea admitido 
deutro de los preceptos de la ley, ni posible en 
justicíela declarar, por tanto, la incapacidad 
total ó pardal de los que forman una corpara- 
don, por hechos realizados ú omisiones como 
entidad corporativa, y como tal entidad dejó 
de hacer el reparto el Ayuntamiento de Mijas; 
como aparte de esta infracción de esencia, que 
confunde la respónsabilidád con la incapacidad 
personal para el ejercicio dé los cargos conce­
jiles, se han cometido otras ilegalidades en el 
procedimiento, basado en lo que prescribe el 
artículo 146 de la ley provincial y el 9 del real 
decreto de 24 de Marzo de 1891, recurro en 
alzada ante V. E. fundamentándola además de 
lo ya expuesto, en los extremos siguientes:
Primero: El artículo 11 del rea! decreto de 
24 de Marzo de 1891, en su párrafo 2 .® dispo­
ne, que las reclamaciones sobre incapacidad de 
concejales por causas sobrevenidas después de 
la elección, se incoen ante el Ayuntamiento; y 
resulta de expediente, que el reclamante Bur­
go Jiménez, contraviniendo lo que este artícu­
lo dispone, las ha incoado ante la Comisión 
provincial y lo que es más extraño, que esta 
corporación que basa su resolución en dicho 
artículo, por lo que es de suponer sus vocales 
lo han estudiado detenidamente, no se hayan 
dado cuenta de esta trasgresión legal, que de 
manera tan clara se mailifiesta.
Segundo: Ei mencionado artículo también 
prescribe que estas reclamaciones se Sustan­
cien en la misma forma y plazos establecidos 
en los artículos precedentes, ordenando el 4.® 
que, durante ocho días, podrán los interesados 
presentar los documentos que aleguen en su 
defensa; requisito esencial al que también se 
ha faltado, con notorio desconocimiento de es­
ta clase de procedimientos, que contrasta con 
la pericia que debieran tener los individuos qué 
constituyen esta corporación de orden pura­
mente administrativo, puesto que ni al que sus­
cribe, ni á sus otros compañeros de concejalía 
incapacitados por la misma causa, se nos ha oí­
do, ni se nos han dado los medios de presentar 
pruebas de descargó, ni siquiera nos hemos en­
terado del expediente, hasta que se nos , ha co­
municado el acuerdo de la Comisión, declaran­
do nuestra incapacidades.
De todo esto se deduce, que no sólo se ha 
vulnerado la ley, sino que también se ha es-; 
carnecido, tomándola burdamente, para que
j l n a n p r i c i S s  d e  la  t c « p o r a d a
M o j i i io  ésh icok--^C oB *iija irio .—S e i s  
b i c h o s  d é  M o r e n o  S a n t a m a ­
r í a  h e r m a n o s .
P R E A M B I Í I j O
i Servidor de ustedes! 
¡Descubro^rai cráneo, 
ante ios amigos, 
los aficionados, 
que á estas revistilias 
el año pasado, 
benévolamente, 
dieron un repaso! 
¡Salud, caballeros... 
y venga esa mano!
Él ciéio está limpio, 
el sol, luce üfano ' 
su roja melena, 
y manda sus rayos 
sobre nuestra Málága! 
i Viva, y luzca Táuro! 
Ya bulle la gente 
por calle de Larios, 
y ya van los coches 
de gente cargados 
en busca del circo 
que hay cabe los baños. 
La cosa se anima, 
que está ei Cortijano 
dispuesto á hacer cosas 
para deslumbrarhoá. 
Llevan los tranvías 
el completo, en alto, 
y nos, diligentes, 
nuestros graves pasos 
hacia Malagueta 
los encaminarnos,
¡Salud y hasta otra! 
Prudente, remato, 
y entro en la materia. 
¿Saldrémos chafados? 
Otro apretoñeito 
y cierro el preámbulo.
Una victoria, que no tiene nada de bella, 
nos deja á la puerta del Estado de Ledesma.
Aunque le des más vuelta al chiste, la cosa 
no sale.
Padeñda y digan los termómetros lo que 
quieran.
Cuando comienza el festejillo, la invasión 
no va mal, pues nos encontramos con una buena 
entrada en lo que achicharra y una que le falta 
poco para ser apretada en lo umbrío.
No perdemos... el tiempo, ni nada, ¡no falta­
ba más!
E n v ió
Hay mujeres muy hermosas 
en la plaza, si señores.
Mas, sobre todas las cosas 
está, la de mis amores,
Una rublta pequeña 
que está en las localidades 
altas, junto á una trigueña, 
beldad, entre las beldades...
Esto ño me ha salido todo lo bién que yo 
déséábá, pero ¿qué le hemos de hacer?
El estro, y lo otro, están casi descompuestos 
bajo la influencia de unos ojos extraños...
...Atienda usted. Mora, el insustituible Mo­
ra, aparece en el palco de los cambios y es co­
sa de comenzar.
Vaya, todo sea por el lápiz y las cuartillas.
Sé hace e! paseíllo.
Después de las formalidades de rúbrica..., 
y de que Rafael Mora 
mandó sonar la trompa bien sonora
Aparece en escena el
P rim e ro
Ei joven de áe Mojino le dá unos cápo 
tazos con su miajita dé oscilación.., ¡y vamos 
vivierido!
Teodoro, por cumplir con los que le invitan, 
acepta cuatro puyazos (?) á cambio de dos caí­
das sin rüido y una merma, en número de dos, 
en la cuadra de Ramoncito.
El bichejo muestra alguna voluntad, poca, y 
en úna de las caldas Cor/(/aKo hace algo que 
merece aplausos.
Y se le otorgan. Bien.
Los chicos de Mojino parean al pollo de 
Santamaría como pueden, saben y quieren. 
¡Una preciosidad!
Y vamos con lo serio.
E! cordobés empieza con un pase ayudado y 
sigue con otros, de todas marcas, y siempre 
con alguna movición.
El amigo, tiene una pezuña destrozada y 
maldice su a\mperro. ¡Hombre, bien!
Cuando llega ía hora de las emociones Mogi- 
/lo agarba ̂ jna enteva cofrtraria,. La punta del 
sable tíO asóma, pero señálase demasiado bajo 
eí braisaeío...
Continúa el joven dando tela y nosotros co­
menzamos á aburrirnos, en vista de que no te­
nemos otra cosa más agradable que hacer.
Mojino saca el estoque y arrea una corta 
del lado de acá. Teodoro sé despide de este 
picaro mundo, después de; recibir un encargo 
para el otro definitivo. (Palmas y siseos). 
Segundo
Se llama y le llaman Zoteillo y es negro, 
lucero, algo bizco, de herramientas y menos 
personalidad que su anterior. Una cosa rara, 
como diría; el amigo Sani.
De salida, recibe un refilonazo y tras herir á 
un potro, dá un marronazo, soporta tres varas 
y tumba igual número de veces.
El hombre de Moreno, ha hecho toda la pe­
lea, por no desagradar, casi aceptable.
Los espadas se hacen aplaudir en quites, so­
bresaliendo Cortijano en uno, adornadito y 
tal.
Mascona y Tabernerito, salen del paso con 
dos medios y dos pares enteros, como sus pro­
videncias respectivas les dan á entender.
Emilio Cortells, pasa sobre la derecha, bre­
vemente, y atiza un pinchazo hondo, entrando 
bien.
Otro, tambiép bueno, otro, otro regular. Sa' 
ca el pincho y cae Zo/e///o. (Palmas). 
Tercero
A esté ami^o, tuvieron en la dehesa la hu 
mOradá de ponerle Trapero y habrá que deno­
minarle así para no disgustar á los padrinos. 
Otra vez, será otra cosa.
Cuando podemos, vemos que es mulato, 
lombardo, que posee dos puñales y que los luce 
adelantadilios.
Que le hemos de hacer.
Por encargo especial de Moreno se arrima 
cinco veces á los caballeros de la mona. Los 
roda en dos tiempos y Cortijano aprieta en 
un quite y Mojino hace lo suyo en otro, colo­
cando al final la montera entre los pitones de 
la res. (Hay palmas para ambos.) 
i  En el recinto, dos caballos exánimes...
El niño de la moña y el hermano del Moji­
no tiran los palitroques, y pare usted de con­
tar. No está mal, queridos.
Mojino manda retirar la gente ¿Qué irá á 
hacer?
Los conservadores,, esto es, los señores que 
ocupan las derechas dél circo, se enfadan por­
que no dejan solo al espada.
Peor pará ellos.
El de Córdoba torea por bajo, para darse la 
satisfacción de ver á su contrario con la cabe­
za por los suelos.,
^ ¡P ues sí que deben dejarle solo para estas 
cosas! .
La cosa se va haciendo pesada, cuando Mojí- 
arrea un pinchazo hondfo, con salida inme­
diata del bisturí.
Más percal ptanchap y media, contraria y 
pasada, desde donde, ni nosotros, le vemos.
El bichejo se acuesta aburrido, como quien 
ha leído un articulo de Urdebuenas,
En el sol aplauden.
Misterios de la multitud 
que la ciencia nunca explica.
BALNEARIO OE TOLOX




r a d i o ^ a c t i v o .» ^ ( P r ó v i n c i a  d e  M k l a g a )
las vías-respiratorias.—Especial pará los catarros
N o  s é  é d i t i i t e n  e n f e r i n o s  d e  t i s i s  ó  f u b e i r é u l o s o s
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuci del Río Cómiíre, en Tolox —Tempo* 
radas oficíales: Del l.° de Mayo al 30 dé Junio y de 1 “ de Septiembre al 31 de Octubre.—Se reco­
mienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad ai Balnea'io y por su nueva capilíá pú­
blica: además de la masa redonda, hay mesitas separadas, á precios convencíales.
Atiende por Teodoro, y es negro oscurantis­
ta, y la cuerna y el tipo, no son despreciables 
del todo. Vamos, una cósa pasajera, aunque 
no de claie costosa.
Y hay un intermedio acuático 
que un servidor aprovecha 
para mirar á la joven 
que está junto á la trigueña, 
y dedicarla un suspiro 
capaz de alterar la seria 
cara, del señor que ocupa 
la alcaldía presidencia.
C uarto
Responde por Peineta y es negro, de regular 
presencia y recogido de avíos.
Cortijano, le llama lladre varias veces y 
le veroniquea. (Ovación).
Más bravo; y con una codicia que para sí 
hubieran deseado sus hermanos, aguanta siete 
varas y derrumba á los señores del margen en 
cinco veces.
Los espadas hacen quites lucidos y, claro 
está, que se aplaude el buen comportamiento.
Peineta no ha hecho mala pelea, si se excep­
túa alguna vara de la cual salióse suelto com­
pletamente... No nos hagamos ilusiones.
Flores ve cómo se le escapan de las cuadras 
dos sencillos jamelgos, ¡Lb siento, amigo!
El auditorio, la toma con Mora porque e! 
hombre deja que fatiguen á peínelo hasta no 
poder más. .
¡Eso no puede ser, presidente crónico!
El de la ciudad del Turla, á petición del res­
petable, empuña los palitroques y los ofrece á 
su compañero. ¡Bien, hombre, bien!
Cortijano, después de clavar medio al cuar­
teo y arribita, deja otro, de igual modo, ente­
ro, y llegando como los dioses de la taúroma- 
qula ordenan. ¡Así, joven, así!
Mojino clava el suyo como los propios sera­
fines. (Palmas, en gran cantidad, para los dos 
muchachos, que vienen con deseos de no dis­
gustar.) . ,
Emilio Cortells, llega frente á nuestro sitial, 
y allí nos dirige un discurso breve y expresivo.
¡Adiós, Meíquiades!
Los.chicos de las cuartillas y elFaber nos 
ruborizamos un tanto. ¡No es para menos!
Emilio pasa con. valentía de cerca y muy re­
quetebién, propinando al de Moreno, toda 
suerte de pases.
Tenemos adornitos y toda la cosa. ¡Vaya, 
no está mal, amigo!
Un pinchazo superioriorísimo, cayendo en la 
cara de la res, por estrecharse.
Más pases, algunos sobre la derecha, y una 
gran estocada, donde debe colocarse esa cosa 
que se lleva en ia mano derecha y sirve para 
imitar la vida á los toros.
¡Muy; bien! '
El Fraile nos levanta al bichó una vez y 
apuntilla veinte. ¡Salud, cofrade!
(Ovación á Cortijano, merecldfsima, y una 
tarjeta nuestra para que nos vea y le demos 
un apretón de manos. ¿Hay quién de más? 
Q uinto
A! salir, nos enseña una cédula, sin recargo, 
que dice, poco más ó menos:
Escribano, berrendo en negro, careto, astl- 
Ilao del izquierdo y con la talla suficiente para 
ir al Rif.
Sabe leer y escribir, y es largo y tiene más 
libras,,, y más osas...
¡A ver, que salga Flammarlón!
Blandeando, soporta seis amagos de puya­
zos de los señores del castoreño que no han 
hecho, en toda la tarde, más que estorbar y 
bastante.
Derriba en una ocasión.
Fenecen dos caballos y hay que apuntar un 
buen quite del Cor//y;z/io.
Nada, este chico, tiene cosas, y es nece- 
rio que nos le traigan por aquí á menudo.
Siempre está en su sitio y sabe dónde le 
aprieta la zapatiilla.
El chico del Bebé, soHto, ¿porqué? sale del 
apuro, con unos medios pares que están di­
ciendo quitadnos de donde estamos y será me­
jor.
¡Bien, hombre, bien!
Mojino pasa, queriendo aguantar algo, pero 
sin conseguirlo, y cuando hay ocasión, atiza 
media trasera.
El animal rueda, sin Salvador y sin puntilla. 
(Grandes aplausos).
Seóeto
Y último del programa.
Vista hermosa, castaño, gorditO j cornicorto. 
Sale con pocas ganas de pelea,
Correteando, bricando y húyéndo en cuanto 
huele el castigo, toma dos varas é igual núme­
ro de refilonazos, para pasar al otro apartado 
de la fiesta.
Lavaito clava media par aceptable y uno 
buenísimo.
Mascona, uno bueno. Bueno.
Emilio brinda á los señores de la derecha de 
Mora.
Muletea bien, tratando de recoger al 
surrón, y larga media, buena.
Más pases y una media también en buen 
sitio.
Otra, lo mismo, en donde daña y debe ser; 
un pinchazo hondo, perdiendo los telares y una 
gran estocada que pone término al festejo. 
U n a s  p u t a h r a s  
El ganado de Moreno, aceptable.
El cuarto fué el mejor de todos.
De los espadas, Cortijano hizo de 
bien hecho.
Mató, como Dios manda, el cuarto y 
otros hizo cuanto pudó por quedar bien 
que no se le dijeran cuatro tonterías.
Es un buen espada que; veríamos con gusto 
por aquí, con ganado, parecido al de ayer, ó 
mejor.
Con el capote y las banderillas hizo cosas 
de excelente torero... y no va más.
Mojino demostró buenos deseos y trabajo 
mucho y con acierto.
También merece \a riconferma.





siete de la danza. Será mejor y ustedes lo 
agradecerán.
Y hasta la próxima.
DON JOSE.
arreglo á las préspcriciories siguientes:
1. ®’ Para tomar parte en ellos bastará solici­
tarlo del director de la Escuela, durante la pri­
mera quincena de mayOj acompañando á la pritije-’ 
ra instancia de cada intééesadó íá  partida dé iñs-} 
écipciOî  en eLRegistro Gívit, legitimada y legali-' 
zadá, 1a cédula personal y éj certificado de apro­
bación dé las asignaturas deLbachiílerato, ó el tí­
tulo de bachiller en s u , s a t i s f a c i e n d o  cinco 
pesetas ert cóncepto dé acechos de examen por 
cada uno deíos^qúe se soliciten. , *
Las instancias'se préséritárán en la secretaría, 
de nueve á doce de la mañana, eri los días labora­
bles
2. * . Los exámenes de que se tiata serán seis y 







, El exathen de Aritmética y Algebra* consitirá en 
resolver trés .cuestiones ó problemas de tema co-  ̂
rrientp; la resolución de dos de ellas, elegidas por 
el Tribunal y correspondiente una á la Aritmética 
y otra al Algebra, sera objeto de un ejercicio 
práctico escrito; la tercera, sacada á la suerte, y 
puede referirse á una ó á las dos materias, habrá 
de resolverse en la pizarra ante el Tribunal, el cu­
al podrá hacer las preguntas que juzgue conveni­
entes á los fines de aclaración y justificación del 
razonamiento. Para lá realización de esta segun­
da parte del examenes indispensable la aproba­
ción en la primera.
El examen dé Geometría y Trigonometría cons­
tará tanbién de dos partes, formadas de modo aná­
logo á como se detalla el examen anterior, y sien­
do iguales también las restridanes,
Para actuar en este examen es preciso haber 
aprobado en el de A* îta!ética y Algebra.
El examen de Física consistirá en contestar el 
examinando á las preguntas que del respectivo 
cuestionario le haga el Tribunal, y en resolver 
los problemas que éste le proponga en el acto 
del examen.
Para actuar en el examen de Física precisa la 
aprobación én Geometría y Trigonometría.
El examen de Biología general será realizado 
por escrito y se referirá á un tema de los com- 
l prendidos en el correspondiente cuestionario; pe­
ro el Tribunal podrá ampliar este examen en los 
casos en que lo juzgue necesario, mediante las 
preguntas que con relación al tema desarolíado 
acuerde hacer.
Para actuar en este examen no será necesaria 
la aprobación de otras de las de ingreso.
, El  ̂examen de Dibujo lineal constará de dos 
ejercicios: uno de dibujo con instrumento y otro 
realizado á mano libre; el primero tendrá una ca­
racterística marcadamente geométrica y el segun­
do se referirá á los ornamentos derivados de lí­
nea recta, curva y mixta.
Consisilrán estos éjercicios en la copia de un 
modelo (lámina) de cada una de las clases indi­
cadas.
El examen de idioma francés consistirá en la 
traducción de un período tomado de un libro de 
agricultura.
3. “ Los cuestionarios correspondientes á las 
materias anteriormente enumeradas están publi­
cados en la Gaceta de Madrid de l.° de Octubre 
1910.
4. ® El candidato que no se presentase á sufrir 
examen de una materia; cuando fuese llamado, no 
podrá examiarse dé aquélla hasta el siguiente pe­
riodo deexámeneá.
Se solicitará del Tribunal, y por escrito, la dis­
pensa de la falta antes de terminar los exámenes 
de que se trate, y si las razones alegadas resulta­
sen atendibles por el Tribunal, éste podrá conce­
der nuevo señalamiento de examen, pero sólo por 
una vez,
Qomocataria con arreglo al reglamento apró' 
hado por real decreto de 7 de Junio de 1907
M U B C N S l
E s t u d i o  f o t o g r á f i c o
G ran  éJcito en su s trahafos.
Director própietario
J U A N  R U E D A
CONVOCATORIAS
Dice la «Gaee/a»:
»En cumplimiento de lo preceptuado en el capí­
tulo XIV dél reglamento aprobado por real decre­
to de 28 de Junio de 1910, los requisitos Indispen­
sables que deben reunir los aspirantes á ingreso 
como alumnos oficiales, son los que á continuación 
se expresan
1.®
Ser español y menor de veintidós años en 
de octubre del año en que se pretenda él in-
Conforme á lo  ordenado en la segunda disposi-* 
ción transitarla del reglamento vigente en esta 
Escuela,y en virtud de lo que dispone el titulo 
y 7.® del de 7 de Juníb 
de 190i y real orden de 27 de Marzo de 1908, pu­
blicada en la Gaceta de íAadrid de 2 de Abril si­
guiente, los exámenes de ingreso délas asigna­
turas que han de aprobarse se verificarán en los 
meses de Junio y Septiembre próximos, con arre­
glo á la presente convocaria y programas oública- 
do en la Gaceta de 29 de Abril de 1908. 
j Los candidatos elevarán su instancia al direc­
tor, acompañada de los documentos de que habla 
'elreferido artículo4.®, apartado 5.®, durante la 
primera quincena de Mayo, para los exámenes de 
Jumo y todo el mes de Agosto, si pretenden exá- 
minarse en Septiembre, entregándolas en la Se­
cretaria de la misma, de nueve á doce de la ma­
ñana.
A las instancias acompañarán también la cédula 
personal corriente y la partida de nacimiento para 
justificar ser español y nO haber cumplido veinti­
dós años antes dél 1,® de Octubre, cuyos docu­
mentos les Serán devueltos una vez tomada nota 
dfe ellos.» V . .
Como es su último viaje por España, MR BA­
RRERE, de París, piensa ofrecer un vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que se presenten el 
dia de su llegada á cada población y provistos de 
un, certificado de pobreza firmado por el alcalde 
constitucional B! VENDAJE BARRERE pa en- 
greso. t®éo en Francia j  España es el único aparato elás-
2 • Ser de complexión sana y no adolecer de.̂  tico adoptadí) por el ejercito francés, el más sua- 
defecto físico que impida ó.dificulte el ejercicio de ve y de más resistencia, el único qué en el mismo 
la profesión, lo que ge acreditará mediante reco- § néió reduce las hernias, las más rebeldes y más 
nodmiento facultativo, réalizado por el médico desarroVadajs,
que para cada convocatoria designará la Junta de 
profesores.
3.® Tener aprobadas en algún Instlfuto gene­
ral y técnico .todas las asignaturasque son nece­
sarias para obtener el título de bachiller, justifi­
cando este hecho mediante la presentación del 
correspondiente ,certificad,o. ó la del título,
H4.° Ser aprobado mediante examen en la Es- 
cula y anté Tribunales formados con profesores 
de la misma, en los ejercidos de ingreso, qué 
tendrán lugar todos los años en tina séla época, 
siendo ésta la correspondiete á los días* dé mayó 
y junio que, en vista de las solidtudes, oportuna­
mente determine la Junta de profesores.
Los ejercicios de ingreso se efectuarán con
No confundirle con otros aparatos elásticos con 
ó sin pelotas neumáticas y vendidos con promesa 
de curación, siendo así que la Hernia no se cura 
más que con la operación.
Asegurando una contención perfecta sin pelota 
especial, el VENDAJE BARRERE permite pres­
cindir de la operación con tan buenos resultados 
que por esta razón es solicitado por todo el uni­
verso, siendo aplicado diariamente en 80 sucursa- 
lés, dé las cuales siete corresponden á España.
Mr. Barrére estará de paso Málaga, Su- 
cursaí, 74 calle Torrijas-los dias sábado ?9 A- 
bnl y lunes 1° de Mayo.
Gráhadá, Sucursal, Plaza San Gil, nüm, 10, 
los diás martes 2  y miércoles de Mayo.
r
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r* ^  V d i  Tí 1 cordemo? &quí, de paso, la luminosa exposiciónU I  K ^ V l 4 1 1 g,,^ g, jg organización
i de los comlsarlados de libros que hay Leipzig.
a O H Í L i
Luna nueva el 28 á las IQ'25 mañana 
Sol sale 6,4 pénese 6‘40
Semana 17.-LUNES
Santos de h a - —San Gregorio y San Fidel. 
Sar^tos de mañana.—San Marcos.
^Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. -  Iglesia 
Agustín.
ru m  naA s/ia.—Idem.
de San
La descripción de la gran casa editorial de 
Wolkmar ae lee con el mismo interés que la no­
vela más apasionante. Quien conozca Leipzig, 
esa moderna ciudad del libro, puede formarse 
cargo del interés que ha de despertar ¿ cual­
quier extranjero el espectáculo de estas enor* 
I mes casas editoriales y de comisión que con- 
• centren en esta ciudad todo el comercio de li- 
I broa alemán. Todos los libreros dél imperio 
a’emán tienen casa de comisión en Leipzig.* 
También cuenta cosas interesantes nuestro 
autor sobre el comercio de pieles de la misma 
ciudad, que, como es salddo, es uno de,los más 
importantes centros mundiales dé! comercio deí 
citado artlcuío. La ley física de que en el mun
i i m  < m
de ecrcfei  ̂ tácaíslaspara botellas de toao* 
lors® ?í tsmaS ? ^?ai*sha$ de corchos para ios
|r? *u!ss *'a2eado'.....' -'-- 'W':
1 .^ 0  üf
^  yh  I v ' A Ü Ü i L & R H . ^  !7 
3  Teléfono n.“ 311
11 Sin
misión después de exanilnar con d^nim iento S ar- ros, trayendo en alto- el clásico 
la relación del gremio y los pliegos "ae los par- la feraz Valencia, 
ticuiares, sumaré ios 120 por ciento y podré
plato
reporta su utilidad? Ptiqp nopbtsnte, si hemos 
dé dar Crédito á Hurét, resulta qué uná sola 
casa de Leipzig guarda en sus almacenes 
fííflfón dé plÉíéjds dé rSia. Fefo qué éílécfót 
se tranquilice. Se trata solamente de la rata 
americana de Opossun; las transacciones del 
mercado de Leipzig sobre esté artículo tienen 
anualmente, un valor de ©chp millones,. ,.
Se a!árgería> Indefín'iáamente el arltculo si
ocurrir que esta suma sea inferior, igual ó su­
perior á 30.000 pesetas. S íes igual ó inferior 
nó hay más que proceder al pago en la forma 
que después se explicará; si es superior, la 
Comisión haré Iss operaciones necesarias para 
saber lo que é cada contribuyente corresponda 
preporcionalmente en las 30.000 pesetasi^ue el 
Excme. AyuMamiento abona.
9.* Terminadas estas operadonesi/ la Cor 
misión se  reunirá en el Salón C ap itu lart^ l'^a  
que de antemano se habrá anunciado y entre­
gará á los interesados (siempre que justifiquen 
8ü perEonkIldad) un vaié ó libramiento por la 
cantidad due les corresponda, para que lo ha­
gan efectivo en la Caja. Los interesados álre-
el 8i<
do nada .seplerde esté también en yigor en lar cojér el ̂ yale firmarán un recibo en quf censtq 
eáfera ecotíót^ca. I^m én Uégatía É imagjharíé; 
qué-eaé 'ánima! tnétñódo que he íléma !á rata
Tuvieron los organiz^fscres del acto la fe 
liz iniciativa de enconusndar la redacción del 
m^nií al compañero Pepetín, qpien nos dló 
nueva muestra de su ingenio, ofreciendo 
guíente texto:
«El almuerzo»
Periódico-Homenagc, que, en honor del 
distinguido perioéisté don José Cltitora, se 
pone hoy á la venta, á las doce en punto, 
para celebrar su elección de díputa.do, provín* 
ciaL ' ' '
Entidad fundadora: La Asociación de la 
Prensa. .
Sumario
Nuestro prograipa.—Paella á la Vslenciara, 
ppr La Redacción. . ,  ̂ , ,
v '^ónióa."Pescado á I* Robert, pór AI* 
bérlo España. . .
Notas teatrales.—Fiambres variados, por 
Coltron,
La cuestión de las subalstcncias.—Lomo de 
"teméra asado, por A. Fernández Gómez.
Versos.—Elogio de la ensalada, por Pepe» 
tía.
Dulzuras de la yidá.—PastcUíos dé hojaldre.
Cí c'’o 1 ta que tantas yecés ha procurado 
descuorir á los ojos de ios lectores les plieges 
recónditos del alma alemana, halla hoy una 
ocasión Javorable para hacerles oir .otra voz 
que no la suya, que lesTiabiarjá de éste tmmdb 
de civiüzación, para nosótLos éasi descónbcido, 
con una autoridad y aí pr'opip tiempo con uña 
claridad de visión y una rectitud de juicio muy 
stíperiores á lgs que hsyan podido énconírar en 
la^palsbra Üe este modesto cronista. Quiero 
hablarte, lector benévolo; dé un libro réciéííté 
sobre Alemania debido á lá pluma dél éfcriipr 
francés Julio Húret y qiie lleva el título La 
Bayiére ét f« Saae. Toefó ío qué un alma 
kíinfe pueda perttbir.én el fondo de esta gran 
cultura germánica del presénte lo hallarás en 
esté Vibro de Impresiones, en el que resplande­
ce la imparcialidad de critério más absoluta al 
lado de la más refinada sutileza del esprit fran­
cés. La fidelidad y ia inteheldad de las impre­
siones comunicadas por Huret en su libro son 
tgnto más de alabar y agradecer cuanto que 
nuestros vecinos en general no se distinguen 
por su facultad de comprensión de laS: costum­
bres y de la manera de ser carécíerlstica de 
oíros pueblos que no sean el suyo. Una de las 
victimas principales de esa ligereza qite en el 
terreno de que tratamos distingue á los france­
ses es precisamente nuestra España, qñé, á 
peszr dcí hallarse á sus mísmas puertss, les es 
completemeníe desconocida y se perpetra á 
sus c |08 tíuicamente como pueblo pintoresco y 
es aun para ellos el país romántico que entre­
vén cada vez que proruncían la frase Ce sont 
des chéteaux en Espagne pare calificar va­
nas fusiones y sueños impesibies. El dia que en 
Francia salgan libros sobre España de la seve­
ridad del de Huret sobre Alemania podremos 
emptóEur á decir que nuestros vecinOs.empiezan 
á demostrar buena Voluntad para conocernós y 
y cGfi^prendernos.
Huret, en su calidad de extranjero, ha tenido 
entrada en muchos círculos de la vida atemaná 
que, sun para los mismo naturales del país, son 
de difícil accfso. Esto pasa en todas partes y 
sun en en ios p is e s  más democráticos. Así por 
ejemplo, en las. Estados Unidos existen nume­
róse’̂ Ciub® tn  los que está rigurosámenté pro- 
hibídi: la entrada á cualquier ciudadano de la 
pobisdóni ®n ccímblo, está permitida á un ex- 
trarJ iro al cabe de una semana se marcha y 
que puede contar algo interesante sobre el 
Cli’P al público de su país. Asi es que Huret, 
hall ido tenide fácil acceso á mucho? círculOa 
y é algunás importantes personalidad que son 
casi Inaccesibles á los naturales dél país, ha 
ptCKiü relatar cosas nuevas é interesantes, aun 
para ios mismos slem8né.s. Y si no fuera otra 
cosa, lo prebarís el éxito de su libro en Alema­
nia.
En !a esfera áal Arte califica de horroroso el 
estilo barroco que distingue el estiló moderno 
alemán. Los alemanes interpretan ese estilo ba­
rroco en sus múltiples derivaciones,como una 
redención de lo escláVitud del arte clásico. Es 
para ellos una obra de renovación y de revela­
ción de la personalidad del artista delante de la ■ 
fría uniformidad del estilo de Imitación clásica. 
Esto es algo incomprensible para un francés. 
El barroco en sus múltiples formas es el Humót' 
libre enfrente del gusto rígido y formulistg, 
Considérese la figpra de Luis II de Bavíera, el 
creador de! Munich monumental moderno, en él 
cual Huret encuentra la más increíble perver­
sión dd  gusto; este rey es el gran espíritu que 
protegió á Wsgner, el cual, gracias á tan es­
pléndido Mecenas, pudo realizar su gran obra 
Innovadora.
Esto no impida, sin embargo, que Huret ca­
rezca de comprensión para «preciar debidamen­
te  Iss bellezas del novísimo estilos alemán. 
Alabs sin reservas el retorno de ios arquitectos 
deMunlch álos que éí llama muy acertadamente 
«estiío bivaro antiguo con tejados bajos y ro­
jos». Pondera el talento de Hochelér y Seidi y 
lo sgr^rdable y plácido de sus construcciones. 
Y, no obstante, el mismo Huret, que reconoce 
la origmaUdad del nuevo arte alemán ve en el 
gran pintor antiguo Alberto Dürer solaménté 
im refiejo del Renacimiento italiano. Yo creó ¡ 
que al escritor francés se le ha escapado la ri-1 
ca complejidad del alma alemana. La mayoría | 
de los artistas alemanes son hombres de dps 1 
mundos. Reconocen en la superioridad ingénita 
del arte latino, pero luego se esfuerzan en des
guisierja dar -cueníá á mis íéctores de tcee io 
interesante que contiene el libro de fiurfet. Y 
lo MéjcL ‘qué puedo, hacer para poner fi­
nal es récpmendár esté interesante libro á to­
dos los que deseen conocer á fondo la civiliza­
ción alemami moderna.
. I h\. ^
' ^ a á l  de^iaiipróíi
El ñgua de la Salud de-Lenjarón convíene átodc 
elíQue por;«u t)rofe»l.'5k lleva vida sedentaTía y 
fiorfsUa de éj^rcicfo íjó íhécé dé «n moáó eOlnpkí 
k1§ feífné LsriP íL
la entrega dél mismo y laéantidsd qtíé' r<“pre 
senté. Estos recibos se unirán a! expediente.
Además me. pefíñitp prcppncr á i& Esan^,
Corpóración uná sus gestióñeé % íás que en la 
actut}lda4,est^ Ye«i|z^Rdo el gremio, tfOtas- Vé' 
ceá ménclónaáÓ psrá^ déí Qóbiérnó
de S. M. la desgravéción total áe la especie 
leche." ' ' I
C isaa Consistoriales de Málaga á 12 
kbtil úe.íQU,—Manuel España.* , jPasatlémpos.--Frutas del día, por Panhhe,
«Exemo. Séñori Las Cemisiohes dé Hacienda-j Núestraé informaciones. ~  Queso, por 
Gonsúmos y JúHdica, reunldaS de segúrtdá con-lM, Díáz .SanguineU^ , 
vocatoria para informar acerca def los éxtré,^| De coíéboraqión.—Vino® y licote®, poir Vf* 
mos qüé cempréride ía moción préééntadé por I rioá álmácénistae.
el concejaljSri España Enciso,reféreñté ál giré-1  Lá influencia dél moka en lá ultiThá fiofOt 
mió de abastecedores de leche, son de dicta-^(Opiniones dé varios prácticos), 
men: ?
1. ° Que procede conceder iS dicho grémíof No se devuelven los óriginales... del fPeón,
el apoyo qüé solicita para ctonségúllr la desgra-f Dél contenido y calidad de Ids áftícuíospta 
vaclón total de la especie y I reáponsable el editor den Ftandseb Hernán-
2, ° Que procede fguálménté ácordar .seidez. ' , ;
conceda ál gremio arites dfch^ lá éiubvéhdón I Número único.-^Pf€.do dfel ejemplar opé* 
dé 30.000 pesetaS, tal cómo !^!|tnocióh se so-laetss^ , , .
lícita, pero suspendiendo ft éfetución de eéíé | No se admite lá epÍRboradón eXpbntánea, 
acuerdó hasta L® de A |0slo venidero; s ien i pór mtiy expontánéa que sea. Si süréjsnbtln- 
esta  feché el greinío, con ei abxlüO éficáz que | dis, entonces se abrirá una sección de Mesa 
el Exemo. Ayüntamiéntó !é preste, ha cohse-jRevuelta... y abándonáda inftíédlátáméftte. 
guido de los poderes públicos la dé8gf|;^acióh| Tipografía y purés del Círculo Mercantil, 
total dé la especié leche, qüédafá el acuerdo j Larlos 7.
sin efect®, pero «1 no la hubiera consegñláo ni j Xdar tu é p ito s
tuviera la certeza de obtenerla paré él próximo 
eférdeio, el Exemd. Ayuntamiento, á petición 
del gremio, procederá á dar cumplimiento á di­
cho acuerdo en la fbrnía que en la moéión se 
expresa.




He aquí la moción y el dictamen sobre la  
désgravación de la leche que se discutirán en 
el. próximo cabildo municipal:
«Exemo, Señor: El boncejál qué suscribe tie­
ne el honor de someter á la consideración dé!
Exemo. Ayuntamiéntó lá moción siguiente: 1
A petición del gremio dé ebastécédorés de ? 
leche y en virtud de una mbclón del Sr. García í 
Morales, acordó este Municipio en 27 de Eneró í 
próximo pffiSfido desgravar el 12Q por ciento úsl í 
recargo municipal por un áño á la 
encargando á las Comisiones de
Hacienda y Jurídica dictemlnasen en qué for-ígg 2-4L* • 
ma podía llevarse este acuerdo á la práctica. i0iSOríS,8Ó f  W m  m. adslanse' fessía 60 Ptas.
La complejidad del asuiíto,- las exigencias na* I ge hace un hs-Rráí r c l i s n l e  gus 
turales df la de Consumos y la diíi-1 prs vaící-
cuitad con que siempre se tropieza pars reunirl . , Ml^üim Orisnt'aí - >
las Comisiones, han sido causas suficientes que¡ iñfeiibk burstívo radica! dé
Pérnmutú-Bodrísmx '
r, A N.T O S ,.  14 A l  
'Esísfeledmbíístó d ^F tesb ríá , ExHrfiá''. &C=.,
hasta ahora han impedido la •misión del ¿icta-[ dq Qallos y din.am,d^
D® Vf«ta 8íi ürogü8ríes.,y tiendas’de Quiacs îís, 
UñlCO fbpréggf,t£s.te. Heni8jiás^^9drígüo*,;-,Ffi- 
' ^ iL tavérf''
Excíiísivo dapésíto.del Bálsamí* Orlen.ts!,.., ' .
men, pero como ésto no puede demoráríé por? 
raés tiempo sin perjudicar ai gremio en sus irt-? 
te resssy  al Exemo. AyUnfamieñt'o en sU gérié- í 
dad, me permito someter á la consideración de l 
mis compañeros una fórmula con la  que, á mi  ̂
juicio, se soluciona de un rrtodó ju8to,legal y hu-? 
inanitarlo este conflicto, pero^ permitidme que ? 
antes hsga algunas consideraciones. |
E! gremio de que nos Ocupamos ha reducido^ 
én la actualidad sus pretensiones á que la des-1 
gravación del 120 por ciento sea sólo porun? „  , , . ■ ,
trimestre. Veamos si tiene razón para pedir es- í Fué un hoiueneje efusivo, fraterna!, íntimo el 
te beneficio y, eu caso de concederlo, qué per- í qne la Asociación de la Prensa celebró ayer 
juicio podría ocasionar á1 Exerno. Ayuníamisn-i é” honor ds don José Cii^ora Pérez, como da­
to esta concesión. Cuándo todos, sin excepción,; mostración de afecto hacia el compañero, y de 
seguíamos con entusiasmo los trabajos que el {complacencia por áü elección para el cargo de 
Sr. Gómez Chaix realizaba para suprimir ó ; Diputado, provincial..  ̂ >
Uransforraar los Consumos^ se recibió con i La manifestación de simpatía y cariño que 
.aplauso el ofrecimiento que hada el gremio de j se tributó «1 festejado, es de las que se recuer- 
abástecedstes de léch’e, dé concertarse por el I toda la vida, p.or lo expontáneas y since- 
total del cupo. |f88. . v
Si los demás hubiérán seguido su ejemplo hoy 1 No somos nosotros los llamados á exaltar el 
nos veríamos libres de tsn odioso impuesto; i acto, y puesto que nuestro papel sé reduce ai 
pero no ocurrió así. Transcurrió el tiempo, no * ri.mniir »
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se satisfizo la legítima aspiración de este gre­
mio á pesar de la resolución del lítmo. Sr. De­
legado de Ha ciendá que permitía simultanear 
las diferentes formas de exacción, y la espade 
leche fué incluida en un pliego; de condiciones 
en el que se aténdiÓ, antes que á nada,á evitar 
que se declarase désieiria la segunda subasta.
Pero no es esté éí único eai^ümento en favor 
¿el gremio. La corrección con que ha procediáb 
é.^esar de estar compuesto de modestísimos iñ-
de meros nárradores', vamos A cu plir nuestra 
misión con la mayor brevedad.
M i^ o m e d o r
El hermoso.cpmedor sito del. Círculo Mer­
cantil éra él lUgár de la citá.
La Diréctivá tíe ñqUel 8irnp*ático céntfo, res­
pondiendo á sus hanrosás tradiciones de muy 
tíülta y muy hosp^it^kria, cedió gáíaníeniente 
él local, dontíé aparecía uhá ñie.áa decorada con 
el mayor gusto artístico, qUé esmaltaban ri­
co.® entremeses, queso.s exquisiíos, váriñd’ás
dusítlales.-el de ser la leche un artíeul® dec!a-| f j - y  giromósas fíoreá, qué* diltráíán dé Con­
rado de salud publica y, sobre tqdi, cfred-1 yigt® y e! olfato, acallando, lasexigeñ-
ifo Je tuza < 'i _®| c|aym pkbtiya8 )íél és.tdít!agó,..pp'r Iqs düScéb lF®rinoi8^ , .
’ I DrbméSás áü‘e el áHDécto de oréliráinársB tan cstegoría profesión.^ oeppa el puesto que tie­
ne, se halla deníiro dft la clasq^ en lo que puede
pleg,5r y transformar espléndidamente la ma­
teria extranjera de una manera original y per
soná*,
Interesantes son también los capitulps que 
Hui^r dedica á la mú:>ica en Alemania. ÍJe aquí 
quizáis las riqueza superior que hoy día posee 
el alma alemana, superior quizás á su misma 
ciencia, á su mismo comercie. La música en 
Alemania es nna verdadera religión popular. 
No hay ciudad, per poca que sea su importan­
cia que no tenga su magnífica orquesta estable­
mente censtituída Ls afición popular á ia mú- 
Hca llega ai extremo de que no se comprende 
cualq.iier manifestación de la vida social sin 
que intsrvsnga en mucho ó en poco el divino 
srte. £n las iglesias la congregáción dé los 
fieles canta sus himnos rellgiosós; los «oldadós 
cuando vienen del ejercido cantan .marchando. 
Los estudiantes cantan en sus reuniones. Los 
bebedores de cerveza cantan también eu sus 
borracheras. Todo el pueblo canta. Y pueblo 
que canta es un pueblo sano y fuerte iLa legión 
de grandes compositores que ha producido y 
produce Alemania no es más que ía flor supre­
ma de este árbol siempre lozano de la mábíca 
p o p u la rq u e  tiene allí sus raíces profundas en 
las mismas entrañas de!,pueblo. ,Huret ensu lír 
bro hace una fina'y pénetrantepsicologia de 
los m is célebres directores de orquesta ale­
manes.
Pero no sólo es el árte lo que éstudiá él se­
ñor Huret en su libro sobre AÍemania.Támbién 
examina las cuestiónes sobre la industria, so­
bre las organizaciones tiláhtrópicas, sobra los 
impuestos, sobre él comercio. Los mismoí ale’ 
manes fo^iioeen que en toda esta parte de la’ 
obrq dé' í ® i f  fünen mucho que aprender. Re-;
miento que en sesión dé 27 de Ener l hiz®
esta Exema» Corporación de atender sus P^é-1 p^ó b qui spéctó é p e mi árés
tensienes.son causas que justifican con exceso i sugestionadores ofrecían al cornensál. 
la razón que asiste al gremio para pedir io que I ^  ¿ -
solicita. I J L o a u a ta U n fm  .
Se dice de público que, si esta désgravación | i Tomaron asiento y dispusiéronse á hacer 
sé concede, ¿cómo podría negarse á loa demás 3 honor á loa manjares, lóé séñores sigtiiéíités: 
gremios que la solicitaran? A mi juicio contes-1 . Don Eduardo León y Serrálvó, don Pédró 
tándoles que no están en la misma condición! Alfaro Gutiérrez, tí<mí Nércfso D ilzBscovar, 
que el de abastecedores de leche, pues si lfeldon Arturo. R e ^ a  Agaflar,tÍ0n JUiíh Máfítínez 
Empresa de Consumos lo» molesta y perjudica, í Rodríguez, don Fernando Carbalíeda Ortíz., 
ellos son los únicos responsables de qué el f don José Lebrón Birríómiévo, don Manuel 
Arriendo 8ubsista> ya que: por indolencia y | Sánchez Sánchez, don jOsé de NavasRálhirez, 
egoísmo ó no acudieron á concertarse ó lo hi-í4on Benito Marín Rufz, don Rafael Lóbéz Me­
cieron ofreciendo menos de lo que importaba | ñon Ricardo Cebáltos RüíZ, don Pedre 
el cupo de sus respectivas especies, i.mpidlsn-1 Díaz Sanguinetti, don Joaquín Campos Perca, 
do asi que se transformara la forma - de .exac- j don Enrique Rivera Poti's, don Ráfáél Melero 
ción del impuesto. . -  ̂ . | Fontiveros, don Sebastián Abojador, dep Mi-
Veamos ahora la fórmula ante» añunciada: } gnel Lebrón Gámsz, dón Francisco Jftñénez
1. ® El Exemo., Ayuntamiento ñómbrará^una j Pistero, don Rosendo Rodríguez Arrabal, don 
Comisión presidida por él Sr. Aícaldév'^iíé se-Uo*é Romero López.
rá la encatgada dé cumpUmentár los a c u e r d o s D o n  Enrique Rivas Beltrán, don Bernabé 
que se tomen en este asunto. j
2. ® El Sr. Alcáldé prdeñárá qué desde el 
día 1.® al Í5 de MaŜ o asista á cada fieláto un 
guardia municipal prévístó de uná libreta con 
recibos táíonarios, sellados con el deí EYcmo.
Ayuntamiento.
Cuando Se servía él aromático moka, ün d¿- 
péndiente del Círculo hizo efttréjga á la,comi­
sión organizadora, de una caja dé tabacos há- 
bahós, óbséquío dé nuestra primera sóéiéd&d 
de recreo á jos periodistas malagueños.
El atento recuerdo fué muy celebrado y 
agradecido, quedando k  comisión organizado­
ra en el encargo de participarlo á don Eduar­
do R. España^ presidente del Círculo é inl^a- 
dor de la galantería,
Of^ecifnianto
Don Eduardo León Serralvo hizo erofred- 
miento del banquete, dícieado que á iáTeallza-, 
ción de acto tan símpáilcó. Inspirado en tíh 
principio fundamental de iá Asociación dé la 
Prensa dé Málaga, qué procura el étialteci- 
inientó reciprocó y lá múttia estima de sus 
miembros, nos llevaron ilo» impulsos del espí­
ritu: el deber y ¡a satisfaedón.
Explica eiocuentemfentíí ambos conceptos, y 
luego de señalar las diféreheia qué éntre el 
ofrécedor y el festejado éxístéñj éh orden á 
las Ideas, la distancia qué separé üiíó de otro 
campo político, y jas diarias luchas á que obli- 
g  a la defeñsa, én el periódico, de los bien 
opuestos oültos, ante toio y sobre todo hálla­
se el compañerismo y la fraternidad que se de­
be á las letras. -̂  T
Hace un elogio del Señor Cintera .y tarmina 
diciendo que por el espíritu que lo'informa; es 
este acto grande, én medio de su sencillez, á 
ja manera que las frases empleádaS ert él óire- 
’tímíento, están torpemente dichas, pero Since­
ramente sentidas.
Un prolongado apiauteo ahogó él eco de lasí 
últimas palabras del señor León y Serralvo. l 
Adheaiúnea
I Don Enrique del Pin® dió lecturá de Ies si- • 
guiantes adhesiones, unas en prosa y otras en j 
verso: de don Ramón A Urbano, don Antonio I 
SaenzSaenz, don Adolfo A. Ulmo, don Joa-[ 
quín Madoiell, don Pedro Gómez Ghaíx y don | 
Salvador González Anayá. |
También se recibieron adhesiones de per io-?
difitas y egeritores no asociados. |
, ISJl Sr» C ín io r a  |
Se levanta á dar laS;gjracias . por el agasajo | 
de que está siendo objeto. Maaifie' ta que lol 
agradece, sobre todo-, por la prueba de afecto! 
y de compañerismo que representa.
Los cargos á que ha elevado dentro de | 
lós organismos admintetsTilivos, íes debe, sin 
mérito alguno por su jrat te, pues no es más que 
f.tn modesto periodista, al favor del puéblo de | 
Málaga y deí partido es? que milita, que le han! 
honrado inmerecidamente. i
’ Expresa que -no es máií que un obrero del I 






















para extraqtos, p o l w j í
, o
dé compañerismó, son periodistas.
/ € 9 m ié ié v tp rg € in ia ta id o rd  
Lá comisión orgánizadorai que integraban 
los seflooes Viñas, Viann, Fernández, Abojador 
y Pino, én hombre de la Asociación dan las 
más exprésivas á los séfiorés Alvá y Guerrero 
y GóníeZ Chaix, por su obsequio de licores y 
vinói; á la Directiva dél Circuló Mercantil, so- 
lar llamado á grandes déstinbs, por su hospita­
lidad y su ágaéájo; y á cuanto? la féllcjíárbo 




Yo, señores, ma levanto 
ya que ine lo pedís tanto, 
á dar Úna éxplicáción.
¿Que por qué razón no canto? 
¡Pues allá va la razón!
Anóché é l l e í  
é inspirado én él menú, 
ibá á haber una balada 
elogiando la ensalada,, 
cuando úñ plíégo; recibí
en el cual, el anfitrión, 
me pedía discredón 
por que no aguase la fiesta 
con una prueba funesta 
d i mi corta inspiración;
«Si obediencia no demuestra 
y dafle m  ingenio muestra 
iio haciendo mi voíuníad, 
esta fiesta de amistad 
pondrá létraino á la nuestra.»
Así el pliego precitado 
decía. Yo hé procurado 
ante ustedesi sincerarme, 
porqué no puedan tacharme 
deperfectb' ineducado.
¡Del brindar, las modas viejas 
terminen, y no habrá queja?, 
ya que el mismo festejado 
puso en mi boca uri candado...! 
(vulgo, ley de Canalejas.)
¡Qué no ampare el peleón 
ninguna improvisación 
tenga gracia, mucha ó poca! 
¡Qué enmudezca, aquí, la  boca, 
para que hable el corazón!
Que en toda fiesta amistosa i 
me parece más sabrosa 
para Rnal de banquete, 
una copa de anisete 
que nna cuarteta ripiosa.
3,® A todo el que entreleche en Málaga y! 
pida á los guardias antes mencionados un reci-| 
bp, sé lo eiténderáñ ert ia formasiguiente: nom-1 
bré dél qúé íftb-ódúcé.k mércancía, cantidad! 
que ha abonado por consumos, fecha y firma S 
del guardia qué expida el recibo. i
4.9 A contar desde el 16 de Mayo Se con-s 
cederá un plazo dé ocho días para
Viñas del Pino, don. Adolfo A. Armendariz. 
don Juan Villar Ortega, don Alberto España, 
dop; Federico Alva, don Jusn Cortés, don Ma­
nuel Díaz Sanguinetti, don Ádelfo González 
Novia, don José Ma: ííri Veiandla, don José de 
Via na Cárdenas, don Antonio Fernández Gó­
mez, don Félix López Uralde, don Alberto To­
rres de Navarra y dqn Enrique del Pino Sardi.
JLua p it^ea ideneiaa  
Sé estáblecieróñ dos presidencias.
Ocupó la uña, el festejado, teniend® á su de­
recha á los séñores Nayas Ramírez, Ma'rin 
Ruiz y Moleto Fontivéros; y  á su Izquierda á
Aunque cumple su misión. 
Pues si es chocar, la intención, 
á mi me consta, con pena, 
que más que la copa llena 
choca.., \\íi improvisación!
HA ¿w.*Qirio. « S l f f I  Sebastíáñ Msria Abójadór, doh Migué!
y dón ftinctac!) Jiménez P li-
5 ® Pasado dicho plazo, la Comisión re8b!-r®^’,„,^a¿  ̂ Ati ia ntra >1 nr(o«íH¿Áfa 
verá las reclamadones que se hubieran, presen- L jgjacfan de la Prensa! don Eduardo ̂  LeóVy
H.» __ __ j  -  ISerralvo, cubriehdó los sitialés de la derechade Mayo el g2;emio de abaá-|j,,g señores don Enrique del Pino Sérdi, d«ñ
taño.
6. ® El día 16
fecfcdores-de léche enviará al Exemo. Ayunta­
miento uná relación én la que consten los si­
guientes éxtrémos: ñúmérQ dé orden dsl égre- 
míadó, hombre y apellídós del míshio, cantidad 
qué ha satisfecho por cqqsqmos en los. quince 
días comprobada con Iqs,̂ talónes, cantidad que 
en esa proporción pagará en tres meses y ISO 
por ciento que corresponde á esta última.
7. ® , En k  misma fecha todo el que sin estar 
s^em iááo tráiga á diáríó leche á Málaga y de­
seé disfrutar dé Ids beneficios qué por este 
acuerdo se cbñceden, preséntárá una relación 
de súrpúfíQy letra, firmada por él y exténdlda 
en la misma forma qué la, anterior.
8. ® Terminado el juicio de agravios^ la Co-
llamarse el proleiaríaJPí poT; lo cual siempre y f 
enloda ocasión estaré al lado dft los f^rlodfs-1 
tas, sus compañerosi .v I
Reitera el testimonio de su gratitud á la ¡
Asociación de la Prepéa por el acto cariñoso? 
que ha organizado éii su hohor y concluye ma-f 
nlfestando que lo guardará como uno de ios re-| 
cuerdos más gratos y satisfactorios de su vida. |
Ó baéiquio  I 
A propuesta del señor MolerO, y por unáni-| 
me aclamación, acordÓsé enviar el hermoso ra -; 
mo de flores que se.erguíá en él centVp de la! 
mesa, á la distinguida señora de dbh José Cin-| 
tora. . ,.,<A
Varios comensales 80 encargaron de cumplí-1 
mentar el acuerdo. |
I ' fFétogrei/iaa \
i El reputado fotógrafo d« La Unión Ilustra-1 
I da sacó varias fotografías durante el banque-1 
I te; y á la salida del Círculo, nuestro querido 
{amigo don Pedro Álfaro impresionó diversas!
I placas, I
I -MI dhw ato  I
Í' Cuanto dijériimos de íss exquisiteces dé Iás i 
viandas, de su abundancia, de k  escrup’ulbsi-1 
dad del servicio y de k s  stéheiones del abaste-?
!cedor del Circulo Mercnnríi don Francisco Her-j 
nández, propietario á lá vez dél acreditado^ 
restaurant Cádiz Málaga, no traduciría, segu-t 
rámente, la realidad. 1
Cada plato era objeto de generáfes elogies, 1 
como también la diligencia de los ¿álnlí^ros ¡ 
para que nada faltsra á los coméhsáíés y todos! 
quedaran complacidos, cosa que légrárOn. I 
El señor Hernández fué objeto de muchos dis, en cartéra. 
píácémés, que desde estas Columnas le reité-| 
ramos, coñ reserva dé proponerlo pára una él-f 
ta distinción culinária,... cuando ios p é r i ó d i 8 - L ^ v 5 ^ ^ * >  - - ¿ 
tas tengamos la sartén por el mango. i p C tí lK lC iS ll  S d  i f  HJO l l f  CtiHfll:;
i -  i  , , i^ tn p re a iá n  | bón.ÜidI!ermo Rein y Arssú, Presidente de
I Durante la comida reinó cordialidad de coin-Na Junta municipal del Censo electoral de éste 
pañeros, predominando las pruebas de símpa-J capital.
tía hacia el festejado, y ello es la mejor denioé- f Haigo saber: que debiendo efectuarse Inme 
tráción de lo? intensos afectos - - ' • -  -
m
das por el aeñbr j‘efe de Estadístfeá.; 
provincia, comprensivas uná, de los 
que hayan de ser incíuidds en el cené 
de los que deban excluirse del misírbvf 
Durante el espacio de tiempo qué i ’ 
de hoy al 5 de Mayo ya expresé", 316' - , 
rán en esta Junta, cuya Secretaría-:^ kilkíl 
tablecida en la  calle de Nosguera(tpóríje?q'|^ 
cuantas reclamaciones se pre3enteq8el^,|' 
clusiunes, exclusiones ó rectificacj^ de,-̂ ' 
reí*
Él día 6 dél expresado mes dé 
tíluirá en éésión pública esta Junté; á la i  
lá mañana én dicho local, paté eXámiñ^ 
redamabióneá y admitir -los dofcümfenló§í-fa 
cativos de Iás miámss, y no Otras praeols, f  t 
acordar loa informes que haya dé emitir, o; : * 
Dado en Málaga á Veintiuno, de Abril,destBlI; 
novecientos once,~El Secretario, Juafl Súnoj. 
chez.—W.*̂  B.® el Presidente, G. Reía. 
íy s ü s a s
'H
Jtiüts á; Ftfltjoi 5a«ti8S9
Habiendo acordado ésta Junta adquiririatMt 
caseta donde verificar los balies y  reufiíoneá. 
que se celebrarán durante los próximos fsste»; ^ 4. 
jos de Julio, abre-concurso entre los ttiaésíro!^|| 
carpinteros de esta capital para-qüe los que 
aeen tomar parte presenten sus pfbpbsicióhei v;;' 
y planos en eLdomiciüo social de lá fanfa; Pim' 
za de jé Aduana 117, hasta el dia 7 dé' Smfo 
i  Isá doce dél día-, que expira el plézó. I ' ,1 
CONDICIONÉS G EN ERA L^ : ,
Estará compuesta de paños dé fáeñ ,iithíó|,' -;, 
atorniüadós y en conjunto pueda dáí%ék 'á ja 
caseta, al construirse, la forma rectángá^- 
De construcción muy sólidá, madeáa pinoií^' 
jo y sobre tábléáo á w  centímetros del susié,' : 
siendo de superficie 120 metros duadradj^.s, I . ;
Alrededor de la caseta y comodópToteccien 
3 Hia, una verja de un metro-oe altiha, flijf|d?'
Li en paños de desarme y el número .de .esíÔ  
suficiente para que quedé un éspasao ehtfé ffta^
V la caseta de cuatro metros. , , ■ ;
El pago será al contado. s , ; ; .
Los planos y gruesos de madéíh qüedáj^ 
Ciitério dél artista y la facultad éii la jü ^ r  
ra ateptáVlos ó hechézarÍDS.
La adjudicación se hará á la . 
resulte más beneficiosa para la Junk;
Málaga 1 1 de Abrfl de 191 l .-rp i “
Rafael García de, Cárdenas.
MtVIttieiití sais
La huelga d« los albañiles de M a4ri9 |^  
lanzada p^r el Sindicato de aparej 
cualfes, visto que finállzaba él cbm 
■'sociedad había establecido con 
perspectiva dé renovar 
mejoras para ¿1 próximo 1 dé 
de los obreros albafilles,..detf rnüpf  ̂al j p f ^
ha salido un tanto desigual.
El Trüba[q,m0.^^aó-^a,;^0\b^.^n vista-;
Y nada más. Yo lamento, 
cuando retorno á mi asiento, 
ei haberos molestado 
sin haber bien expresado 
lo mucho y hondo.que siento.
Yp creo que me he excedido.
Brindo por ei elegido, 
y ustedes le han de regar . ¡ =
qué me debe perdonar 
el no heberie obedecido, ;.u
PBPETIÑ.
Afeíá.—Servidor, no se queda, cóhélbriü-
Vale.
de la anómala actitud hdópíada por 
to, ha anticipado la petición q ue^
yo debía 8ollclt#y q a ? ,^ ^ ^ u ie n t e :  ii,.
Las ocho horas en todo tiempo/
Jornales: Oficial, 5 pesetas; ,ayud5j^% 4 5ü|í4  
principiante,* 4; peón de mano, 3’8CT,'̂ y peoR 
stiollo 3 23 ^
No se considefbíán más d k sfe sñ ji^ f^ e  '
domingos y el 1 .® de Mayo. El 
-dantes será de dos por cada tfllcial, cóntaiW; 
como tales ayüdáJttfes a los principiantes, y ^  
éstos no habrá más de uno por oadé 
ayudantes. ... v  íí
Lb8 condifciohes éh éxtrémo espéí^íes cp%; 
que &e ha planteado esta^hSélga, y^ipñ^ósltq ; 
dé la  sindicatura, ¡de hundir«1 bakí??'té:V® 'W. v 
organizaciones ecomónicas,madriléfi|&U 
vado un formidable movimiento (fe sMmar w |  
por barte dé tódasyas Ó r^nlzacíoneS,^*^^’
1 rizada en forma-de;; donativo que: ^  i
„  j  j  , ,  - > „cnwuia-i: ^  . . . yor,comp,arada cóñ la ejercida (¿Qjti ío?
mendárlz;y los de la izquierda don José de m i  , De las sociedades obrehis raakguejk»^?
Viaiia Cárdenas, don Antonio Fernández Gó- A i ,  Don Guillermo Rein y Arssú, Presidente de aportéft & ^i^ok  en favor délos «ká^dos d ^ *
mez y don Félix López Uralde. í Durante k  comida remó cordialidad de cokU k  Junta municipal del Censo electoral de éste; ros albañiles madrileños, sóio heíhoa de conaig
M a rá % a c e r  hoi*a, .Páñetos, predominando las pruebas de simpa-/capital. > tiar á  Ibs jSfntéiies decoradores,’
Ffl ralldaá de aoeritivo v á fin Ha ^ ® S  ^ mejor-demoé-l .̂ Hogo saber: que debiendo efectuarse Jnme- dado girarle la cantidad de 25 f ^ t a s  ssm i^ ? ,
con resia-nación los minutos aúe falt»h»n Ip? Intensos afectps que el señor | diatamente la rectificación del Censo electorai, les, y los toneleros, que envíanJa
fluft ia D^IIa alcanzara su cunto ó saT-rtm sabido conquistarse éntre los es-f según previene ei real, decreto .expedido por- dad, también semanal, además de 50 pesera?
tldo Dor tan̂ ^̂ ^̂  , , , ,  .  f k  Presidencia del Consejo de-minktros en 2 1 1como envío extraordinario. ^
anisado Drocedeníe de lasbodeffasdi» i ?9kencio k  fraternidad y_com-| pe Febrero de 1910, quedan expuestas al pú- También se habla dé otrps
 ̂ todos ios periodisA blico, desde el día de hoy, en k  planta baja deH tes/que no mencionamos, hasta qué
tas de málaga, que, pAnsfáíi por sus ideales,; í̂dificio de San Agustín, donde .pennanectiránirainos la oportuna certeza.
adquirir ja polé'mica intensidad extrema, 2 ^e sol á sol hasta vei s  de Mayo próxinio, Is^ f , n /  ' ; . —
potó que ra prestigio profe--1 listas del censo vigente de este municipio y I  Muy en breve presentarán al GobiM^Ó^yRil/ '
sknal, del interés (le !á cksé y de los deberesjotraa dóá listas más por cada «ección, fOf!m-|para su aprobiieióñ».eI^egkj«wrt0w | ^ ^
éstlraados y galantes amigos los señores AI va 
y Guerrero.
M im m H ú
Y apafecieron por él foro los simpáticos ca-
m s - X tu n é é
24  Abril 191
l i f t l a g a
abobados
.S ÍS W tO  A., Moreno Carbooero 4.
Moreno Mod rey 3. 
Utrétimaitiáf-SA» Francltco IS. 
^Enrique, Andrés Pérez, 15 
ráf N#r<^,i€;^rqir 2
[éroandeafMíntiei, K* Frísnquel© 3.
ij^cq Ans»I. Doctor Ci^viln 4 í .
íífasapalme 1;
él Antonio, Quque Victoria 2
Conteras Rafael, Granada
ca Antonio, Totrijos.llS,
uÜSmoA & Ó  joslv >San Tefpo 12.
Piasa Aduana 117. 
níbcio, Moreno Mazón 15,
MttfCiaf
S rro^»
íoSdÓ M Í^el, San Juan 
nSi’i S o z  Braito, San Juan da Díos, 31 
SA peateíuftiluaa, Alameda 40 
Lilia. Abmeda,lta®m«isett|u8ü u s, l?  40,
. j- Ud.rva Fíy-.l-í/lllí» §30 LOtCnZO 19.Seflode la» Herars Enrique,
aJiriníeaMíifio» luaa. Moreno Monroy 2. 
pSXBeíffón Miguel, Cerrojo 24.fifliKia Beígo m ci ww
ftilz Oátiétreí Frsn cisco, Qransia 61. 
SnchSuménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.®
y S e s  W drró* Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
¿ríHIu Docloí p ^ ila  23.
^tedadlí^ürma^osa, Alameda 2S.
ABACfiRlA
Qarcía Muño» Rafael, Mármoles 59.
Snzílaz tuque Juan, Duque Viplorla 1.
■ ACADEMIAS DE DIBUJO
nméaes Cuenca Rsmóa, Calderería 12. . 
MitVmdená Anteojo, Frailea 3.; ■ -v ; - 
MuflOJ Irenu» Lagunillas 33.
academia DB CORREOS Y TBLáGRAFC^
eB ileF rip cis»^  ,
La lof UNQS^É^DUierciai, X^rmen. 58,
' ' DÉ MINAS
VeallFed^^í'.íCisterU. -
AOBNCIAS DE NÉQOCIOS 
La Actividad, Capucj^nos 16, principal.
La SoluciiJa; B e j-te a lí = ;■ , ' í|  y 
18SNTE5 BE eOMISESH, fRÁÑSPOl^ES 
 ̂ 'rí, ■ ' '  •'Y DESPACHOS ADÜANAI
C rtlS ^ ííS d r ira  áér .
QallJítift Enrique, Plaia de los Mords 18.
QuéHÉrqTfCiS S. fcn C.,j5án juan„ d^í^ós 13, 
Hiieáí^Jw Ufela, Plaza de Adolfo $. FIgueroa. 
lff}Pffa» J>^ySSeaán de Véle» 2. 
laén octWife Ri^rdo, Cortina del Muelle 63.
Pastor 12., . '
PoaoB8 ,̂ Éfeachan 3. „ „  '
Rlcafwkffií ̂ ^ ’'®» Avenida,E. Crooke 27, 
RoblBÍfin(^^Aiámfeda Principal 11.
Rosillo GáVarrén Joaquín, Aveniila Crooke, 
Tai}Iefe|Ajft»|AtOj Alameda Principal 37.,
Téllez Sfir^cn’É) Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilapltna í  Manin, Piaza de Miíjana. 
VlveiSeitqiRjs&s, Avenida Enrique Choolto.
V DE SODA Y GASEOSAS
El DllttvM^actlílfao, 1A 
U  Cütklwíií̂ ifeMa Rosa 7.
- ALMACSSE8 DE MADERAS
Corpa Francisco, Molina La: ios 5,
SobrlMímf fe fer a  Fa«ario, Casíelar 5.
HijosdslĴ ^Vaílaf Acctor Dávlia 45.
: iiÓiHlAfeEN DE PAPEL 
PípftlerqiJlía^ola,i5>írachan 2ü,
¿ A0%CBÍÍl&TA8 PE CEREALES 
Aasfatuan. Cuarteles 38.
Faucé PÍdff/^mttfo de Antequsra 2. 
rúente YTOcneniCisneros 47, 
Matttíiw.'í.eaódro’Stfacíian.
Mala yc¿*,i&yo de Esparteros,
Olmedo tiiego, Arrióla §¿
Feña Bandera kl r̂iola.
AlMACiaqSSrASDE COLONIALES 
Marques JoséiJ'círífesí |0Í,
Siraén CfcítelU en C , Matfiiuáa 22 
po»de Francíscíí:^e^e^ üío. Domingo 4 y 6. 
8obrlnosdfeJ.i!énstfe'jFs]nráo, Caeteiar 5̂  
Ptenctecb To¡:ritê  .
Eduardo PérnSndfez,.Marqués de la Paniega 61. 
Anoyp y jilteíiUa, Muro de PueiSa ̂  ueva.
„ ; AIJIJAsteínSTAS DE DÉSGAS
Eáüsrde’miiqfe^Ói ̂ agasta 11- 
Pracclsctq Tríri-^aú u'und
D dsr Arafidimntoblo,
Manuel, Puerta del M»r 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Hoss 1.
C abelio Aaíonto, Dos Hermanas 2.
Q^liardo Hermanos, Alameda 41.
OLfquilIa Fernando, Plaza del Obispo.?. 
Gfíñzálea Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel,-Alameda de Colon 16.
ÍA. rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Vaiderrama José, Comedías 26.
CARRUAJES DE LUJO 
Lh Malagueña, Alameda ee Colón 6. 
aASA DE COMIDA
Helgado Juan-Sancha de Lata 6. '
Gómez Ricardo, Pasilío Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES
ViCíOUa Rufina, CaldererÍK 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS
Ma-̂ uo Etíuatdo, Oañón 2,
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
E&í'tiyoias y Yesos finos Maqueda Francisco 
<D*ívi-Aiío) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hií»s3 de Die*o M. Martos, Uraíiada 61. 
Zai>.b¿ráo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRlPCíONES
HijOJ de Juan friolero, Jsu * 33.
CERHAl.ES
Fonce Méndez Pedro, Camino Antequera 2» 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez üonsáies José, Mirmolea 8, 
Álartlnez Basilio, Alameda principal 48. 
Maríhicz Leandro, Strachan 9.
CERERIA.
EfrCOb̂ r Zaragoza José, Mártires 3.
CERHAJÉKI.AS
Garda Martín José, Palillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Sant,:i Lucía 14,
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
CfefvéceHa Maler, Pasage Heredía. 
Álsdiíerráneo, Marqué» de Larios 10. 
iPríndpe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manaeí, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza GqnstlíuciOii 40. 
Román Manuel, Aiaméda 6.
COLCHONES MEtÁLldOS
Díaz Á. Granada 85.
COLÉOiOS
Academia jCIvfeo Militát, Cbireo Víejó 2. 
Así;ieraia Éspañols®, Marín Garda, 5.
ActüdémiÉ óspeciái de Correos, Mariblanca, 10.
Afcs.déíáia de ínéítuccióri, Pozos Dulces 13. 
Acsdemiá-Nacioríál, Juan j Helosílias ¿5. 
Acfeáemia Sen Miguel. LagunlPns 
Centró Politécnico, Doctor pávüa 29. _
Colegio deí Corazón de JeSñs.C. del Muelle ÍOI 
Ide a dé San Antonio, Plsza Vieja 5.^ 
ide n de San Bernardo, Plaza del Carbón, 3S. 
Ide í de San Fernando, Victoria 9,
Ida-rde San Ildefonso, Dos Aceras 22.
de Sán isíaro, Angosts 2. 
de San. José, Carmen 97.
Sai José, Ndhleja 2.
Sffi.Engradaj Carmen 40.
fcje I de San Luis Oonzags,:Peña 19.
Kuf'át' Señora d e  las Nieves, Nobleja 2. 
ide:n de San Patricio. Qarcerán^4p, 
idé ir de San Pedro, Pa^Uo banU 
Ide 1 áe San Leandro, Cánovas del Castillo, 19, 
ids áe San Rafael, Antonio Luis 18.
íás a de Santa María i^gdalena, ídem 29
HIl
KljeaáqAíitOfilo Chacón, Clsneros 
HilwSsFrtóciiscoGatcTa Afluilbr, Sastra l  
teííreíWte Etermádez, Torínos.í
U&ntlr0:MsEdr>fó, Sirachan t  y 9.
FeláeaLtia, T^rdjos.
’ aí-maceN de hierro
B̂ era AfetdnioS. en C., Arrióla 20.
ALMAGÉNISTAS DE VItfos 
Diez Cqrfeá Bduarde> San Juan de Dios 26. 
EarcfadüMáéz José, Andrés Mellado. 
QenáitfeáLuna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Para Ramón, Gafluelo de San Bárnardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
VWlejo Hermanos, Dos Acetas 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José. Carmen 19
Sebool of Lsnguíges, Granada 46 y 30.
COLONIALES
Ac-ím Braulio, Alameña 18.
Afgíidií José, Hoz S8. „
Cáferlío Francisco, Carmen ^
CaíV'.> Ffsnciroo, Paseo Redíngt 1,
Cf.s'̂ .po Libe deí, Gsstelar 8.
Cr-s-.é» Mf'ítiel, Moíma Lsrío 2.
y ts liez , Cign^os 49. 
e?>: Antonio, Cobertizo dei^onde ^
Co; iés? Suárez Salvador, San de Dios 45, 
Fetviánáez (Manuel), Herrería dfel Rey 24. 
Garda Ramón, Mármoles 55.
GcL-ez LosUia' Ludo, Sebastián Sauvirón 3 íl,Uc 'ies uojíui*
(1oi;,*ález Antonio, CMntjos o4.
Gíví.záíes Mariin,
Her-its Saítíí ni-iíj &¿ las, Jnaa Qómfez i-* ■SíS?fí?!Sl¿S|K
® i » «  Qi.e..iía]0í«,M . u n ^ W .
UCaB Sffraacr UcianOj^A-íiaga •v -
Mastín Gregorio, Hoz 37.
Páfáa .Manuel, H o 2 l4 . .
Atcüsiíiu-íirsngda l̂ -s.
FmM  M¿Ka«! ea las, .,?2, :
Ra'iit'S
Mancerajuan, Hjayo de Espartero 1.
Psrtaleijttan, Cwderón de la Barca 5.
u - ... / ARQUITECTOS
puérrefo Strachhn Fernando, Castelar 5,
Uorens Día» Manuel, Duque de la Victoria 13. 
wmq Vera Manuel, Bolsa 15.
-  . asociación oe quintas
Blancaíd Fiahclaco, Carmen 56.
, ,  .. .  AUTOMOVILES
Mertae Prancfeco, Tomás Heredia
BAÜLÉ8 Y COPRES
Carmonajuan de Dios, Torrijes 22. 
Montero Cwírq^tóció, Torríjoa 46.
_  -SÍCICLSI-AS
«wtííFíaicigco, Aiámfdá 24, 
«ORMIJSS
Barbéete céfe máquina Singer .Victoria 52 p.̂ 2̂,® 
Bordados en tranco, Rambla 13, Peluáa,
|f*’4o4o» con máquina Slnger, Victoria ISÓ pral 
rorülto Tiesto Socorro, Catrera Capuchinos 1, 
n  . BOTERÍAS
Jwnzále» Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
«oaaáUz Pedro, Cuarteles 30.
n  . CAFÉS
del Caracol, Calle Málaga (Palo). 
n*!f Ijnperiál, Marqués de Larios 2. 
p ĵfd® la Marina, Avenida de E. Croóke l. 
^ e  Nacional, Avenida de E. Crookc 25- 
^nclps, Plaaa de Ja Constlm- íón 42. 
wmer© Alfóbso, Juán de Padilla 13.
Woán Manuel, Alameda 6.
«nado, Duque áelá Victoria 1.
*l»icola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO . 
^óaTrujillo Francisco, Don Gristián 45. 
*̂ *flrosa Ciarda RañíeL Cuarteles 3®.
B. . CALLISTA
“jTckel Char’es, Puerta del Aísr.2 y 4.
‘̂ PC* Anaya Francl-cój Plaza Constitución 1.
p, CAMISERÍAS
r**6fO y Toledano, Ssivago 14 y 16. 
y Valle, Cohipañíav 17.
U... i . . ,  CARBONES . , í
*fíh Jóíé, Molina Larlr*s 5 y Caémein «fó. í 
¡"Sites joíé. Calderón de la Barca l. I
Rafael, Alameda 37.
*«»Dardo Jsjsji MnKuel, Saní^ Luda. j
Ros-ido Lili s, ■ i - - -. ^ ^
^ü.ls D’.sgo Agí.p-lo, Tnrii«.á.û .,.-
Roiz Molina José, Gascefan^^.
Saargdra Pearo, Mosquera 2.
COMISÍCNES
Bí r̂nabá Peña José, Alcántara 3, bajo.
Cabfüsro José María, G^opadp 3. ^
COMPAÑÍA DE SM-BARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázouez Manuel; Idem.
CONFECCIÓN DS SOPA BLANCA
La Novedad, Piasa de. la CónaÜíuaóa 42, praJ 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, ^
Carrasco Antonio,. Acera de la Manna ¿i. 
Chí'parío-^Jua'í, Paseo He-í^g u 
Garda Manín María, Grensda j5.
Msacl’ia Rüíz Antonio, Carvajal 13.
Crintóbal Marqué? Memo, <^n«a^ 132. 
Márquez Merino José, -anta Lnc a 
Moütoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda.de José, Nueva 5 ^
COMPRA-V5NTA DE LIBROS USADCS
Gón;ez Zoprllla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE ÉUQyES ■
Baausra y C.̂  (Viuda de V,) C. del ÍAusne21.^ 
Sierre (Andrés), Avenidade
FLqu¿»on(C«rlos>,Avenida Enrique p ro p ^ ^  j 
Gómez Chaíx (Pedro),^ Barr lentos 26.
Gtoss y Compafita (Federico), G^nUies 9.
IngladaOoAqü«íi)rBar?of<> . , , „ i kMo-alesHijos (Ignacio), Alameda 13 y 15.
Ms : Andreus y Compañía, ídem U.
Oscar Brian, Acera te la Marina 13._
Ric'3 Robles (Pedro) A. d« Enrique Crooke. 
Ronillo Üoaquín), Avemááde Enrique Drooke. 
Vlvss Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Picazo Hermanos, Carros a.
COOTABíLíDAO MERCANTIL SIMPLIFICADA 
DC‘“6? lío,TorrljQS li.3. .
" CONSTRUCCIÓN DE CASSUAOSS Y CARROS
Heirero Rafael, Aifonsn Xíli 4. ^
Ib-sírs tVlanuel; Piaza Toíds Viaja 5,
CONSULADOS
Alemania, Adolfo rries, RediJî -. ..
.Ar&'íntiha, Enrique MartinezsCcriina Mumie 2? 
Aissifla HungHa, Federico Oros, Canatós 9  ̂
ChUa, A, de Burgos Don Cristian b.
Colombia, Alameda de Colón I i .  ̂ .
Cuba, Oscar Monteagudo, Certtaa d®l Muelle. 
Ecuador, José Nage's Disdisr, Paseo de Sancha;
dSLASBS FASíVAS
Caracuel Medina, Moreno Mazda 13. 
del Nido, Cistfer 9, Habiatado.
CUCHILÍJERU
CijsHtle Luis dei,!>Totirijo313.
eSRl^DeR MARfriMO Y FLETAM̂ NtOé
.Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTiDíte
Castre Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Alhioiía t  y S.
Ortfa López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELIÑÉAKtE
Fernández del Villar José, Mazaíredo 3.
Soasar Mfgüei; Trinidad 12.
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Rlcardoi Santa Lucía 1«
Medveo Arturo, LsrJoss 1, pita 2.*. ^
Rfílts Oftégá Antotsio, Plaza úa la CostUución 6. 
Zafra Francisco, Coinedias tí y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ 1 ÍIílREFAéf 0 
Marca ¿La Estrella», Torrilorj 86. 
cDlván» Aragonés Joisquín Ssachez Pastor, o.
DIBUJANTE LITOííííAFO
Fernández Federico. Herfiando de Zafra 19.
DROQUEFiAfi
CáMcón Antonio, Cisneics 5 >.
Praaquelo Narciso, Sagasts L .
Lélva Antünea Juan, ?&rqt;ás dé la Paniega 43. 
Marííri Palomo M,, Gránnós 63.
Peíáezjosé, TorrijosSi,
Piádena y López, Homo Í4,
Hafner etc. Wienken, Torrljos 112.
ELECTRiCISTAS
Rui* Luis, Antonio Luis Catrlón 1§.
Salas Cándido, Sania Lacia ? D=- 




González Péres/aan, Hinesírosa 15.
Viaaa Cárdenas Fránclseo, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Clstér 2.
Castillo Joaquín, Puefís del Mar 22;
ESTUCADOR ADORNISTA
Avala fdartinez Manuel, Vistoda eS.
EXPORTADORES DE PESCADO
Hidalgo Anaya Joié, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8
EXPCfST.ADORSS PE VINCS
Bareeld y Torres, Táaípica.
Bueno y Herraaso losé, Meftálvll.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár o.
Egea y C.* Manuel, Aímscsa.
Garret y C,*, Huerta Alta. |
G?o;̂ 8 y C.* Federico, Csoslgs 8. . . , , i
Hifosde Afiíoñio Bameió, S. m  C , Maípica 4. 
Jícu'íiez y Lamothe, Plu'Síb Toros Vieja 17. 
Krs '.el Garlos Eaquüacbi lá, ,
LóiVíZ Hétmanos, Salemsnr;'.
Lóptíz é hijof¿ Quirico, Don ''Mío 30.
Müseno Mazón Hijos. Dr. í' ^ída#.
Ns;'6l DisdVer Ho?m«cos, de los Tilos. 
PriVi* y C-* Adolfo, Re4ir.g.
R&e es Power José, Conrear. Js.
Rd i  y C.*, Dr. Dávíla.
Ruiíí y Albsít, Eslava 4.
Rsocs Téllez hijo y ni'iitu díi vonstancia.
, SsEsíjuineti Santiago, Augusta *. Figi^roa 2, 
Solino Ernesto, Llano de r? ; ;s Trinidad í2.
To; res y Hermano AdOifo, FKi'io de los Tilos.
fabrica DE AGUAJÍí-:::íNtES
Hija de Pedro Morales, Llar.f/ Mariscal 6.
Pér'íz Marín Salvado^ Carvaial 6. - 
Víi daé hijos de José Surada, cítrachán I.
FÁBRICA DE ALFA: i'RÍA
Rocii'Iguez Fernando, MoatSuíi 9. ^
Viuda de Ceró«> Alameda C‘. T. »chinoB ^  y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Fi?sri;5 parejo 19.
, P ; ÉAteílCA DS ASE vháR; . /  .
Leéesma RÍeumont MabusL San Nicolás 23,
FÁBRICA RE CAL y ALFARERIA ^
Viada de Juan Üomiaguetj, Camiaa de Susrez.
FÁBRÍCADECAMA?-
Escobar Rafael, Compí-ñia 7-
FÁBRiCA DE CHOCOLATES
C&Jiipos Eduardo, ítAáriiríisL!?,
RsBch Éi.rgenlo, d?:pósit<>, Orarsads 2Í.
FABRICA DE ESTUCHES 
VclssCo Leandro, Alameda di; Colón -g, 
FÁBRICA DE üUITARiíAS 
Lcrca Antonio, TorrijC' d5.
FABRICA DE PLATERIA
Pabón Antonio, BaSog 4
FABRICA De GASEOMS .
«El Diluvio» ^fltelítíO 14
«La ATídarCsa», Postigc? da Araace 12,
«L« láiá», calle de San Agustín 12.
FÁBRICA DE HARINAS
Ríidáu Teodoro, Cuartelfiís 27 y Salitre 2.
. FABRÍCá£«JAH¡.A:'?
■ Aceitera Malagueña,■ Mendívil 5.
■ , FABRICA DS JAULAS
Moreno fosé, D. iñigo S6, '
FáBSICA:D5
Och 3a José) Postigo Arsass n \
GálVee Rula Mariano, Alamos S.
FARMACÉUTICOS
Arsgondlld González Antonio, Mariblaaca i.^  
Aragoncillo González Cipriano, Nísábío Calle! 
Gaffarena Lombardo Antonio, M, dé Larios 13. 
QafciaVázqüeÉ Emiiio, Carmen 37. 
GómezMaríínez Bónifacio, S«n juíia SO.
Mír Coüsieo A., Trinidad 66,
Morel Rlvero Fraficigco, Paeria Nueva 57. 
Prolongo Montisl Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Ffáncisco del,M, de U Paniega 22. 
^ to  Pérez jGséj Marmoles 17.
FERRETERIAS
Fraibére y Pasettaií Sania María 13."
Armquelo ántolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Laque Sánchez Aíitsnio, fvl. tíe la Paniegs 45, 
Jiaiénez Sixto, CempaSía 47,
Miras80u|uán, AlfeóadfgaS.
Rodríguez Fernando, Sanios 4 y Granada 31, 
teaiboury Pedro, ólarquás ús Lartoí 6.
FONDA
JiniéLüz Mercedes, Sánchez Psstpr 2.
FOrÓGRAFOS
Caícerrada Veremundo, Averade la Mlariaa 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de ta Paniega 6, 
López Demstfio, Lioorío Gercía 12.
Muchart Francisco, Plaza ¿e la Constitución 22. 
López Emilio, «El Louvre»;, Mártires 7,
López Ecáisib, «El Rápida», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SÓMBRHSOS D2 3EJS0RA
Garrido C. Antonio, Toínjos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercadó Alfonso XII. 
Góme.  ̂González Francisco, Ideüi.
González y Conttetás, ídem 
González Faiira Diego, ídem.
Garda Almendro Enrique, idám.
Fundas pará botellas 
García JO£é, Ollerías 17.
FUNFRARIÁS 
Anaya Enrique, Mosquera i.
Bacó Arturo, Comedias 12,
Cabrera julio, Nosqüera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 30. 
Ssn Cayetano, Mosquera 11.
FüNDiCiONÉS
Bernal y Ouzmán, Muralla 34,
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORESi
Areta Pascual, Plaza ídánirs» 2. 
SomodevUlaJoSé, NusvañS. |
' OUARNÍCÍOÑSEOS |
■ Ceréso Hermano, Alsmed’<;j2-#, pcrtal. |
Rivas Sánchez Mans«I, Arrióla 11. I
Toro Juan, Ákaieda 7. I
GRAMÓFONOS Y DISCOS  ̂ I
' Qea Francisco, Cánovas «el CaíiUk* 46. , |
; - HÍÉRROS USADOS |
Bravo Ruis, Plaza Aurora 9, f
Gíabért Tomás, Ssn Jecinto 2, |
HERRADOR I
Hidalgo Mora Felipe, Camino AníéquíifE 3, |
imprentas. i
, Superviene José, Aiam,(íds, Pr’ndpíil 12. |
Guía de Málaga y su prov'.scÍA,A. Prüieipal i
INGEÑ1ES08 I
. Dísk Peíerásn Rt-.món, Ainme'áa M, i
' Wbraer Lefipoldo, San L«3‘enao 51.. í
IN8TITUCI§n ANTROPCHéÉTICA ESCOLAR |
CriBiJo» Jíméaez Eduardo, Ca?&8 Quemádaíf 5. |
jGRESíáS I
García Fernándes Antonio, San AgusMn 14, |
Isyería Francesa, Granada 2. |
Í*¿reja Juan, Nuevá. 46. 7
Sierra Federico, Granada § slíS.
LABCRATORiO®
Lsjfu Sswique, Molina lario 6- 
Rio Gilrrero Francisco, fvl. Paniega 22., 
LIBRERIAS
Dussíe josá, Qránadá 43.
Fsrnáaílea Gánditío, Melína Lsrio S.
LIBROS DE LÁNCE
Muñoz Enrique, Laguriillas núm. 33.
LIBROS-RAYAD?^
Csaíatip»er José, óan Juan 78.
S á fftfe  i^csrcíO, Castrar 8.
. WAiPiffíERJIÁS
Ca&Ársdo Fiandseov PI&zíá Adimaa líí»
LirOQRAFIAS
Alcalá Raíaei, Mstíciro Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Omnri 19 
Viuda de PamónPárraga, San Juan de Dios 0
LOTEÍaIA
Día» Gayeft A'ríuro, Marqués de Lerlés 7,
Pozo Párraga Rafa-¿'i Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Mol ina Burgos Joi é, Salitre 9
MAQUINARIAS BíEtVTRíCAS
Ballssíeros ÁüíoníD, DuqíAS Vícíoiia4y 6.
ÁIAQUINAS DE COSiiR
Compañía Fabril Slngor, Angel 1.
Universal'La, üigauüss 12.
M i^ A S  m  ESCRIBIR 
Se eoplsn documentos, Montelbán 1 bife.
Se hacen reparásiÓftes, Croa Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Bsesa Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister S,
; Argamasilla Licera Antoaíe, Gomédias 10. 
vdazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roes Rafael, Muelle Viejo 1 / 
Gómez Cotia Adolfo, Plaaa de la Aduana 113. 
Guferdefio Lama Agustín, Saníamaría?. 
impelUtier^osé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84. *
Linares Enríquez Antonle, Luía de Véjazquez 3. 
Linares Eariquez Francisco, Moreno Monroj^. 
Mérlda DíazBartelomé, Avenida E. CroekeOT. 
Oppeit Sans Ramón, Martínez dé la Vega 17,
Río Arrabal Miguel, Trinidad Orttnd,
Rio Marín Diego del, Cuaneles 54.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino jesé, Torrijo» 46.
Rosso Láurüf ano. Somera 5.
Ruiz Aaagra l,anaja, Admtmdo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Hmiiió, Torrilos 3S,
Biguüte Wund&ííich Joáquin Torrijos 68 - 3.“ 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Xalábardo Zoiio Z., Tojón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
modelista mecánico y dibujante 
Cardón Carrera Juan, Don Crisílán 
modista
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernáadea María, S.sn Franciseo Í0,bajo<
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodriguaz Carmen, bolsa 8.
Ruiz Mussi^ Ramón é hijo. Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prlnl Juan, Granada 6.
mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.*, Castelar 5.
Hidalgo ESpíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 33.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relositlas 
Oea Francisco, Cánovas del Castillo 46. 
música y pianos
Lóp» y Qriffo, Marqués de Larios 3.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Qalíardo Jesé, Puerto 2.
Castillo García José d«í,Marlinsi: de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Aaíonfo. Moreno Carbonero 2, 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64 
Narváeajerónisso, Nuova 3.
ORTOPEDIA
Olménez-Cuenca Ramón, Plaza S , francisco, 7 
PANADERÍA
Rueda José, Turriles 37,
para PERFUMAR 
Delgado José, Torri jos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza d§ la Constitúolíóa. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo dsi Rey I.
, PELUQUERIAS
Barp Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trlmdad Í08,
Malrc Carlos, Calderería 3 y 3.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Miüet y Muriilo Rafael, íMárasolas 94.
Muñoz Femando, Piicrís del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la CoriSÜíuelón 
Píi' ra Bartolomé, CaHcjonós 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Ahíónlo, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Qránsda 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo pomingo 2S¡.
PERITOS agrimensores 
Leal Oáivez Enrique, Gómez Salasar 38. 
PETROLEO
Benitez Aníoaio, Herrei fa deí Rsy 7. 
pintores artistas
Dufátt Rafael M.S Satí |ttan de Dios 31. 
Qallard» Mendoza DiegOp §aü 
Marqués Garda Juan, de ^ J e g a  13*.
Montoío dqTorres José, Saa B^oarda 3.
Navarro Barrionuav©, Añidió,Posos Dulces Q 
Ponse de León José, María Qa^ía» 4 ai 10.
CapulinoJáursgul Joaquín, Peñas 38. 
Guerrero Castillo Leopoldo,!Parras 7 
Matárredona Antonio,' Frailes 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Caíóiica 15.
plata MENESB
Romero Alejandro, Marqués de Larlqg 4.
, PLATERIAS
Begoña n., Marqfeés de Lários 3.
Duarto Leopoldo, Granada 50.
Martínez José, lerónimo Cuesiro 4.
Navarro Aníoníc, Mártlrés 8.
Pabón Antonio, Gompáñía'^ y 31. . 
Somodeviila José, Nueva 46 y l8.
PROCÜRADORJ*
Cías Meléndea Emilio, Victoria 1.
Mora Martín Etiriqae, AtíairosS.
Guerrero Antonio, juan j. Reiosilí&d 50? 
Rodrigue* SmiHo, Trinidad Qrundt.
Sánchez da León Agustín, Victoria 70* 
Rodríguez José,/Cariblanca 14. _
Seaalerva Manuel, Tejón y Rodífgusai
Tudcla Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DH GALI^AFtó  ̂_
Abad Pérez José, Cortina de! Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24. _  ^
Sánch^ Quintana Agustín, Píaaa da R í^o 34?
PROFESORES DE IDIOMAS
Áígilsra Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuál, Alamo? 38.
Kautpoule Fierre, Caldereriá 9.
JDr. Hoefrighísr, Granada 46 y 50.
VeaU Federico F.,Ca8apalma 3.
Vega del Castillo fdartín, Juan ]. ReloéUIas 2o,
PROFESOR DE música
Muñoz Bnriqus, Lagunilias 33,
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20.
quincalla .
Bartolomé González, Plaza de laConsdíueión 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luqüe y Áraada, Nueva f .  _
Maidonadé Juan, Maro de Puerta Nneva 3. 
Marraolsjo Antonio, Granada l.^
Revuelto León, Granada 34 gl 
Viíhlba Luís, Torrijos I(^.
RELOJERIAS
Baitz Carlos, Doctor Dáviia. ^ ^
Sominguez Pedro, Marqués,de la Paniega 23.eroñimo Narvaez, Especerías 25,
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Msftinr^z Eríríque, Plaza de Is Cosstuudon, 
Pabón Antonio, Ollerías 23. _
Pacheco Franciscó, Granada 88,
Pastor Antonio, Mármoles S8.
Pastor Casado ManueI,PÍaza CosstStucíóa 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES OEKBRAX.SS 
Loperajosé, CamÍBO de Anísqu*fa 8 3.®. 
Raadoy Compañía Manas!, Torrijos 46* 
RBPRHSSNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VIK^ 
De!j.«do María Joaquín, Plaaa dei Teatro 27.
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18,
Yerno de Conejo, Torre Ssñ Telffio.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baidomero, Mármoles 73, 
SASTRERIAS
Aíniogüérajuan.Camas 4. . . . .  ‘
Aranda Navarro Antonio, Paiaje ds Aivaf^ 32. 
Bfun Carlos, Carvajal. -  , . ,
City oí Londón,Plaza dé la Con^íiíudóa, 6 al 14 
Cañíano Péres José, Nicasió Calle 1.
El Aguila, Grariadá 63.—-Ropai bichas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 si 20.
Mcrenó jusn de la Crw.z,Pasag@ dé Alvar©* 1!^ 
0 ‘Kesn José, Nueva 15 y ¿0.
Psiazón Muñoz Aníor > Marqué 4 g la Paniega 
Fsíomo Rodrigues Lusa. bánches-Paster.
Rasaos Jiménez %lv tío Nueva oO. _
lu is  González Ber r* tío laza Co istltudón 6. 
Sáena Félix 3. en C , ®i rtx z'
Sania Cruz Santl.«íT ,  ̂ 4>̂
Travésedo Prieto C C y*ijai 26.
SALÓN DH PLf UQ SKu*
Conelo Manuel, Oindes i6,
Muñoz Pozo Franciacc, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan d© Dios 28.
SOGlSDAD Da SEGUROS
Agrícola La, Gigantes J7.
Aílgnaa La, TriñMaá GruM 24.
Alüancs, Alsiínéda de Haes 5.
Eí, Día Strachan, 1,
Oenerai acciáent fire lifá, Pedro da Toledo 9. 
Qermauia La, Sen p i n ^ouvirór 4 y §. 
Gresham La, Mar».ués de wsri' ŝ 4  ̂  ̂ _
Liverpool and London ¿ vjiiob* T«jón R. 39i 
Muísssi Latina La *̂ fcP t S u  iróa 4 y 6. 
Norwich Unión P M'  ̂ é Lirios i. 
Polar La, Pozos Dulcía i8.
Royal ExchRüge, Va irez da la ^ega I.
Unión y Fénix Ev-s r * lamed* ae C, ü;^8 3.
SDma «t.s<jsRifv3
Carrasco Pérez Eñriqué, R. Argeáífns.
Maesa y Naránjo, LaguaiUas 45. ,
Navas Jiménez Francisco, PqxOs Dulcm 1, 
Vanees Pedro, M, Panieia 21 y Santos 9.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32,
Sánchez Oall«gíL|o8é, CaHs|ones 1.
Saadoval Juan, Camino Ghurrisna Í12.
TALLER DE BOMElRlA
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDHREI8A
Cristóbal Ürima, á ©spalCvág Cuerífeí Trinidad, 




Sanio» 13 y 15.
de, GuíHcr. ,áe C&stro, i ,  I 
aaél,’míij-;,s23.
Álamos 5-
HoviQu as. isidró Roa. Antoaio Lñí| Catilóa 10 
IteHa, José Carlos BrárfU, Plaza tíé-Riégo 2. 
p.^rag«Av-Pedro Valla, Alameda i 8.
Fes ó, José *íiarl:í de Torres, S ao Agustín 10-
Ru’ifs, Reln Arsau, Aíamotía ¿5.
Si,edft, iMrUmi. Kvauel, ie
Tr‘rnKdyi.|TA’ó:iv"iu Guerr¿TG,aíni'í Juan ce L.os
COy«v;iftRBS DS COMESCíG '
Pü340 fráin;iHCí:', Martina de la Vega 1. ' ;
Gómez da Cania Plácido, Torrijas 64.
f c a rz o L o ia b a r t íO  P ra n c iM O , S t f a c h a n  2
Roa E^ez Isidro, G o m ia s  lO*-
Y B L ^ S A R  ■
COMO ana ángol, bolla éó.nio lá‘déi4aá. BiiQñó co/ü su auioi, 
ptoftunciañáo sü M ^bre, j e s ,  énfis?, la idea 
ĝ ue me dotaiua, ábstráé y lae aliénto, En la gsvMaaa 
próxima. le mandaré mi álíM o suspiro, ó com ré poco des* 
piiés en IiúsgA de olla. /  , .
— ¿Tar. pronto? ’ ’
— Si. O muero, ó éh el píesékte m?s deberé abamloaar 
esté país, -
Silva ao dió más explieaeiones (|ii0 las expusstrá aii- 
terjarmeníi^. Pero se encerró más tardé con Posc-^ray 
e^t^víérOH Escribiendo baéta las oébo da la liocke, ea eu- 
jo  instante saíiéroá de Milán yáriog emisarios con plie­
gos pava diférentél pdnlóá da la Lombardíá y  el pia- 
monte. .
k  la. Tez sé ébinnñicáron órdenes á Máyarro, maestres 
y capitanes del 'ejercitó, y  tédoS se pusieron en movimiei?- 
to con mríciia alegría, por adivinar ^iie se trataba da im 
golpe de mano decisivo.
Pajeara dejó !a parte de su ártilísría eá loíí puebles 
que baMa résonquistado^t guarnecido. Pero cdii ia 
¿allaroa de Milán y trajeToU de Oréma; unida á los restos 
de U primera, juzgó el kferoa saría ¿«jíicienta para la de­
fensa de la ciudad qiié iban á abáádT^ñar y  la que necesi­
taban f «era de allí.
Tenían á la sazón ni^s dé dieá mil kombres de tropas 
&gnemdas', de Alberto.
En coaseéiieticía, Ordenó éste qdé permanesiisen dos
mil oír Milán y qno Ion restantes se áispusieran á partir,
• Dejaron i« eimvta p;TTt6 de ios "tiveres y psm-ycbos 
que isa í|nséi'ában y TífeTa-rOji ei rbbtO, inEBdaiiíto qus la 
hora de salMa fuese la de lais diéz del gtgimáo día, des­
pués de haber al na oraadb.
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Su itinerario £ué: d irigirse por el cam ino s i s  corto  á
P av ía , hacer dos jornadas, am an ecisn io  a! tercer día
frente a l campo sitiador.
E i héroe era dessonoeido de casi toda la  gen te que 
m andaba. Pero su  celebridad con el pseudóniruo de la  
«M uerte enm ascarada» rayaba tan  alt^  com o ú  adquirido  
en F ran cia ,
Los soldados de P escara com entaban sus h ech os.U n os  
sviponiaa que era el mismo S ilva , y  los restan tes, sin  
avanzar tan to , lo antéponían a l valeroso m arqués, y  en  
público y  privado le colm aban áe elogios.
Sus ligeros sonreían al oir la  ovación, coatentándose  
eon exclam ar:
— Caamlo conozcáis á ese caballero tan  joven , de bi­
gote  y  perilla rab io , que lleva  por ayudantes á los hijos 
de los grandes do España y  por criados á nógofcros, ehtóE- 
ces lo adm iraréis eon razófl, que b asta  ahora sólo habéis 
v isto  el retrato . Cuando levante su v isera  y  pele fren te  á 
F rancisco 1, os posiraréi.? ante él.
. — ] Quién ierá j ,
— L';á. «M uerte emnafi^arada», jA y  de los franceses el 
día que se quite la  CMS ta!
— D eeidnos su nomb^r®.
— C uesta la  vida a l que lo pronuncie.
— C a lla r e m o s  t o d o s .  ,
— M ejo r  es q u e  n o  lo  s e p á is .
M ilán lo bend^sia sin  conocerle, y  a l verlo partir hom ­
bres 'mnjareg j  n iños, sacerdotes /  isoMados lo despidieron  
con las lagr im as en los ojos, . '
Bigámo^ie nosotros, que m  es justo  ie  abandoneinos 
en los m om entos m ás cr íticos 4 e  su v id a .
l PIANOS
I í é IIm  de ere j  D f  l e u s  é  le r o r  y
Á m m iw n $ , M o fK í^ k m  p m 0 $  d e s ^
cusso
l y n m i i i  d e  u s  m m i
u FBini iFi m H mni nddiiüii i EinniNi
Milán 1906, Grand Prix
I<A  M A B  A i^ T A  m S C K D M P B ^ S A  >.
w Paü, R i^, Ltudres, Mas Lisji, MMá», iaM j BndipeR
900  jmseim m eMmte, repmrmones y candios
gos dtó^irs6 directamente á la F. Grtiz & Cussó
PO R Z O I L
TALLER DE CERRAJERÍA 
Rasairez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
_  TALLER DE ENCUADERNACION
'García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rival Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchez García Juan, Liborio Gai cia II.
 ̂ TALLER DE TALABARTERIA
Liflán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Berna! Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Qinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Anfonip, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca Tío 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Unclbajr 9.
TALLERES DE PINTURA 
Bustínduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Martos Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11.
Murillo y Arroyo, Altozan l6.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuéla 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Qálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñezjosé, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Mufio  ̂y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredla 56 al 60, 
^pejo Enrique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó;QonzaIo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zambardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13.
VPTFfflN
Alvarez Pérez José, J. Ugaríe Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Provincia
ALOZAINA
Sepólveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avllés Qíraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafael, Capiíén Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, crista! y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Raíz Antonio, Abacérla.
ESTEPONA
Fernández Simón, Salazón de pescados.
feréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
„  GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antoiiio, representaciones.
^ GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos.
„ MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Oreliana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
„  RONDA
Cabrera Loyaza José, médica.
Cid Ignacio María del. Comisiones.
González Siles Ma.iuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejados.
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
vélez-m Alaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde J8.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
M ercado
Aceites de oliva
A la entrada, 12'88 á 13 ptas. los 11 Íj2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9'25 ptas. 11 Ii2 kilos.
«León», 9*25 á 9‘50 Id. id.
Brillante «Gato», baúl de den cajitas, 16 id. id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6 ‘25 ptas. id. id. 
Trigo flor, dc6‘50 á 7*50 ptas arroba id. id.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 45 á 46 ptas, los KM k.
Moreno corriente, 43 á 44 id.
Blanco d.e primera, 46 á 47 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 65 á 67 id.
Azúcar de caña 
Caña de primera, 11 25 á 11*50 ptas. II li2 kilos. 
Caña de segunda, de 11 á 1125 id. id.
Cortadillo de primera, 15 á 15’25 id. id,
Cortadillo de segunda, I4‘50 á 14‘75 id. \á.
Pilones de 1.* de 15.75 á 16 iá. Id.
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id. id.
Casqueado de id. de 15*50 á 15*75 id. id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,50 á 11*75 ptas. 11 U2 kilos.
Cortadillo Granada, 14 á 14'25 id, id.
Bacalao
Labrador chico, de 41 '50 á 42 pías. los 46 kilos.
Wem mediano, de 42*50 é 43 ídem los 46 idam. 
Tenaaova, de 63 á 64 ídem los 46 ídem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos.
Fernando Póo, 105 á 110 id. id.
Guayaquil, 155 á 100 id. fd.
Cafés
Moka superior, de 190 á 2CM ptas. los 46 kilos 
Caracolillo superior, de 190 á 195 fd. id.
Caracolillo segunda, de 165 á 1?0 Id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 id. id,
Hacienda, de 175 á 180 id. id.
Bases corrientes, de 160 á 106 M id.
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25' los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 1*89 á 2 id. Id.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.600.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
__ —  „ z .  z a l a b a r 'd
‘ aliítimo del Hospital NekeríParÍBDr Alhoja
dn (Burdeos Dr. PoussonJ.-Horss de consuíta: de á 3. Gratis^ ios pobres fitas téFias,® del Tealapo 81 "
Cereales y  legumbres 
Judias largas Valencia, de 47 á 48 los IGO kilos, 
judias largas motrilefia», de 46 á 47 id. 
judías cortas asturianas, 4! á 4̂ . 
judias extranjeras cortas, de 40 ó 41.
Trigos blanquillos, lOO kilos, 26,50 á 27 id, 
Cebada del pais, de 19 á 19 25 los ICO kilos. 
Alpisíe dbl paí», de 30 á 31 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, no hoy.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos. 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y Ija kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 21 á 21*50 los 100 kilos,
Mat^ahuga, de 17*50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del pais de 85 á 90 el kilo.
Altramuces, de 14 á 14*50 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 112 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35 á 40,
Garbanzos finos, según clase., Chacinas
amones del país de 3*50 á 3*75 pesetas kilo’ 
ídem andorranos, id., 4*50 á 5 id id.
|d. asturianos, buenas marcas, 4*75 á 4*50 id. id 
Id. Morrison azucarados, 3*75 á 4*25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. Id.
Salchichón Vich, de 6 á 6‘í 0 id. id.
Id. Málaga* buena clase, de 4*60 á 4*75 id. Id. 
Jamones Trevelez oin tocino 4‘50 4*75
Chorizos en manteca de 4 á 4 *. 0
Chorizos en rama de 4‘50 á 5 
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2*30 id 
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados, ̂ Especias
P mienta negra, de 155 á 160 ptas. los 46 ki?os. 
Clavillos de Zam^íbar, de 170 á 172 id. íj.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. id ’ 
Qenjibre africano, de 170 á 175 id. id.
Azafrán de primera, de §0 á 62 los 460 gramos. 
Azafrán de segunda, de 30 s 32 id. id.
Canela Ceyián, de 2*25 á 2*50 los 450 eramos 
Recortes de Id. 1*75. gramos.
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2*25 o** 
setas kilo, con derecho psgado. ®  ̂  ̂ P®
molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á l l l d  
Anjonjolí, 8,K) á 9 los 1! 2̂ id.„ , Harinas
Recias de 36 á37 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 39 á 40 id. id.
^^rrientes  ̂ ahechaduras á precios co-
Catalana:
Blanca primera fuerza, 49 á 43 ptas. 100 kilos 
Mem primera superior id , 39 á 40 id. 
Estremeñat
Blanca primera, 40 á 41 id.
Mera segunda, 3S á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 39 á 40 id.
DeLoja:
Reda trigo duro, 35 á 35 1 j2 id
Jabón de tránsito
«Tena», cajade46klfo832 á 33 pesetas,
«Morón», id. 32 á 33.
Pescados preparados para exportar
W e K  ?le“ -  “ ""*•
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*.30m.
S ü ?  (i-anada y Sevilla á las 12*36 t.
Mixto de Córdoba á las 4,251,
Tren expresa á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren raercancias de Córdoba á las 8*40 n 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. ‘ 
llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
’CV;
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La.Roáa á iasl2*25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas ds Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m. .
Mixto-correo, á la í*15t 
Mixto-discrecional, 6*45 t.
Salidas de Vélezpara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á ias 11 m.
Mixto-discreciohai, á las 4*301.
L i n e a s  d e  v á g ü a n e s  c o n p e o s
Salida fija dei puerto de Málaga
B! vapor correo francés 
E m in
saldrá de este puerto el 25 de Abril, 
^ - - i  pasagerosy carga para Tánger, i 
Nemours, Orón, Marsells, y carga con trt 
para los puertos del MediíeiTáneo, Indo 
Japón, Australia y Nueva Zelandia,
PASTILLAS BONALD
C6<ar>o beB*e-®éd¡oas con eeeaina
De eficacia eomprabada con los señores médicos, para combatir las enfermedades a. 
la boca y de la garganta, tos, ronquefa, dolor, Inflamaciones, picor, aflas ulceracfone, 
sequedad, granulaciones, afenía producida por cansas periféricas, f etidez del aliento' 
etc, Las paaíilia» BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el dh 
vnegio de que sus fórmulas fueran las primeras que se eonotieron de su cíase en Pniu,' 




CoiKba'te las enfermedádes del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco, 
neumónicos, íarinf^-fasingeos, infecciones 
gripales,ísaludicass^íc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
i 17rSdrM*°^^^ las perMroeEifes y en ¡a dei autor, ISúñex  d e  Jií-ee (aníi^ Qorge
. Acanthea virilis
PoUglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
niiica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la snnsre elementos pa­
ra enriqiecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada^ 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea 5 pese ta?.
b a l n e a r i o  d e  a e c h e  n a
I competencia para las enfermedades artríticas y  reu'íBátiaas t
míticas, nerviosas V paralíticas, faerpéticasy escrofulosas: sirven también ak 
mente para la eliminación del mercurio.
Temporaila otti de liaiigs de r  de iril al i de joeie
“V y  Este Balneario no deja que desear ningún serTicio: Instalación hídrotearnii»
t S a í  ( C l . f e S S  “ « f  «« deam f.ceidn, Telégrafos,C . m
bordo en Buenos Aires. | Casilla, Gran Casino, Teatro, eme, (función todas las noches). Delicioso parana
mesa de regimen todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan coüIdÍi 
tamente reformados y  al alcance de todas las fortunas, cuyos precios goníeaa 
prendiendo habitación, desayuno, almuerzo j  comida eou todo el servicio comí 
pendiente): hotel de Las Termas, desde 12 á 20 pesetas per día; fíotelLi
yante, desde 6^25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5^60 á 11 pesetas; Hoti 
León, desde 4  á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos ciiatroHi 
- d e  30 OiO en abono de 15 ó más batos 
15 0^0 sobre el precio de la habitación en 15 ó más días y  también hallarán «ai 
des salones de recreo con entrada gratuita. ®
los trenes”^̂ *̂ ^«inibus del balneario se hallan en la estación á la llegada de toáo
hp IH PO R T A N T I.—-Todo bañista, antes de ponerse en camino di
tarifas generales deprecies, el itinerario de v¡a 
jes y cuantos datos le interesan, que peeibirá gratuitamente dirigiéndose al daeñi 
de los cuatro hoteles: Pasillo írureta-Balneario de Arehena-Murcia.
El ra9GT trasatlántico francés
E s p a g n e
saldrá de este puerto eí 18 de Mayo admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Sanios 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
* r^ to  para Paranagua, Florionapolís, Río Qran- 
de do Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasborde 
en Río de Janeiro, para Ja Asunción y Villa-Con­
cepción con trasbordo en Montevideo, y pata Ro­
lé puertos de ia '■ ' - -
, — ..a Sur y Punté̂
I l z
El vapor trasatlántico francéá 
F f^aance
I s^drá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
passgeros y carga para Montevideo y Bueoos- 
Atres.
Para informes dirigirse} 6 su consignatario dos 





QñAM m v E m o
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que Indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
300 metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 
pesetas en sellos. P'erh y Valero, S. Valencia.
acreditada casa efectúa toda clase de Instalaciones v i  eos 
,-ecMnes de luz eléctrica, da timbres y motores. ^
extenso y extraordirafio surtido de ene
catOT de alumbrado y calefacción eléctrica. ^
®" objetos dei ® Bohemia, tales como tulipas, pantallas Diñas p-ío.
sdeí^e® '' dstde Ja cantídad ie  selipesetas a,
' f " * * ^ S v¿m < aeñ eleZ liaT
®"í de conceder toda clase de faeilidádi>s «r 
dúblico, verifica instalaciones de timbres en al^ite? m^sueL
__________ L  M o l in a ,  L & p io , 1
292 EL Ym»%  Y BL iSSAR
CAPITULO XXIV
Q uedan  sitiados los sitiad o r es .—Encam isadas. 
Otro acontecimiento fun esto .
Milán desdidió á los españoles ofreciéndose las auto­
ridades y  el clero á favoree» á la corta guarnición 
que dejaban allí con cuanto se les pidiera y  tuviesen.
No era prebable que el enemigo se acercase á la capí- 
tal del Milasenado, tenía órdenes el gobernador nombra­
do por Silva y  Pescara de defenderla con el mismo valor, 
lealtad y  entereza que Antonio de Leiva á Pa?ía. ¡Satis­
fechos los dos generales que acabamos de citar del estado 
en que quedaba la plaza donde habían permanecido cerca 
de un mes, marcharon según dijimos anteriormente, con 
ánimo de llegar al tercer día frente al ejército sitiador.
Los españoles iban bien alimentados, y  aun cuar do
BL HÚRO Y ÉL CaSAR 289
— Y yo tanto como vos, por lo menos.
— ¿Podría saber vuestro plan futuro?
—No es necesario, ni perdéis nada ignorándolo.
— ¿Qué noticias tenéis de Lara?
-... derrotado dos columnas francesas que
in tó a r o n lo r z a fe i pasol̂ ^̂ ^̂
prsgHntó,Navarro,
Mejores aún. Contamos con una escuadrlÜ"eB.*Niza y  
otra en Qénova.
— ¿Y del interior?
También recibí nuevas gratas. Toscana, Parma y  
Módena están por nosotros, y  en el Piamonte y  Lombar- 
día nos temen y  respetan. Resumiendo: á los sitiadores 
de Pavía les sucede lo que á los de Marsella. Permanecen 
completamente incomunicados, ignoran lo quepAsa á diez 
leguas de ellos y  propto le  encontrarán cercados de un 
modo que no pudieron imaginar.
—¿Qué 08 dice el emperador?
— No ha querido sábér de España na ía absolutamen­
te, ni les he mandado noticia alguna. La primera será la 
del triunfo, que les llenará de asombro^ ó la de mi muer­
te en el campo de batalla. En el primer [caso, más que el 
hecho, admirará la exigua fuerza del veneedor, compara­
da ejñ el poderoso ejército del vencido.
—La pobre María suspirará por el héroe, sintiendo 
haber contribuido de un modo notable á que quedara en 
libertad tan  ̂pronto el hombre á quien ama y ^por el que 
se sacrificó. ‘ ^
— Ni un solo momento se aparta de mi mente su pre­
ciosa imagen. La veo en los campos de batalla, en los ca­
mines, en las eslíes, en las plazas, en los salones, y don­
de fijo la mirada allí está inmóvil como una estatua, pura 
TOMO V
R O B LE O H A U l
L «  s a n g r e  e s
hi nás poderoso de todo 
la r^ a p A rH Iia  R o ja  j  Y  
Depósito en to(fes la
a  la vida
de todos os depurativos 
Yoduro d© Potasa  
farmacias
LA SOLUaÓN
Calle de S. \  ícente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase i 
asuntos en los ministerios y pi 
ticulares, cobro de créditos i 
Estado y particulares, asunte 
judiciales) cumplimiento deei 
hortos, certificados dé últini 
voluntad y de penales, fes d 
vida, apoderamiento de clase 
pasivas, asuntos eclesiástieoi 
compra y venta de fincas rústi 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun 
dos para to,doa los periódicos 
marcas de fábrica, nombres re 
gistrados, patentes, y se facillti 
personal de todas cláses, 
MÓDICOS HONORARIOS
OAWÉí mmmGmAL
*®»***®avo al síás aattvs pmía losOeliSfMdftatfiM»J***«“*a ««rvtóae.. ¿S^  d«la iafcacia ea xcaansl. sacaxaa ^
ss. U M .  teíKafl«d. A.Ftolca» ̂
MriWüi If Jáarstili
|c9te.
V I m © d e  B a y a r d
s , f  e p t o n a  f o s f a t a d
____
H ^ A y la S A L U D .
Parts.
0. i iÉ iig  m iiti 1 i
Cirujano dentista ‘ 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevi 
anestésico para sacar las muele 
sin dolor con un éxitoaiiinirabie
Se construyen dentaduras di 
primera clase, para ia períecti 
masticación y pronunciaciónii 
precios convencionales.
Se arreglan todas las dente 
duras inservibles hechas poi 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por (1 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artistl 
cas y  quirórgicas á precios muj 
reducidos. _ '
Mata nervio Oriental de Blas' 
co, para quitar el dolor deraue 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
$e hace la extracción de !!>!«“ 





En. los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L JL F*RH>N€IA 
SOCIEDAD ANÜNCIADOM
C ÎIe del Carmen, 18,1.' 
JSAI^Bin
Ocasión
Se venden en precio favorable ocr tener que 
Rusentarse su dueño las casas nóníero 17,29 v 31 
de la calle de Velasco, y los uúmeros , 3, y 5 de 
la calle de al lado que no tiene nombre Batan si 
cuadaeen el barrio llamado Isla, frente á la In- 
j dus.ria Malagueña (Carretera de Churriana). In- 
| l® iÉ f ” Guevara 2, principal Iz-
C1 t l a l s r e r o  e n  e l b o g a r
I P®*"® **®*®*’ prendas en casa, de
y económico, de venta Atara- I zanas 9, So! y sombra, Málaga.
I ® ‘í®®ostratlvo de las reses sacrificadas el
ota Ib, su peso en canal y derecho de adeudo oor 
I todos conceptos: " ^
19 vacunas y llO terneras, peso 3,114,500 küó-i
gramos, 311 45 oesetas.
CK) lanar y cabrío, peso 000,COO kllógra®'”
oetnstas 00 üO
33 cerdee, peso 2.685,500 kíldgramos; peseta 
266.55.
29 pie’es, 7,25 poseta».
Cobranza deí Pcío, 20,24 pesetas.
Total peso: 5 780 003 küógrámos.
Total de adeudo: 60149 pesetas.
Sspsoláoulos
GINS IDEAL.*=Funcíón para hoy; 12 wapíH 
cas y cuatro grandtosos^estrmios. , .
Los domingos jrtllas fetóyos teatinee ísinHU 
eon preciosos juguetes p actos niños.
Preferencia, 30 céntimos; Geiferal, 10. 
^CINE PASCU AUN!.-(Situado en la AfameÓ» 
Carlos Hacs, próximo al Banco) Todas las noene 
12 magníficos cuadros, en su mayoría eitreBW' 
Lo# domingos y día^festí^os matinée infaiiu* 
con regalos para los niños. _
Tip. de EL POPUtAR
i»
A'S socle^d de !o3 maquinistas habilitadosina-1 ficába' que jos ganglios .linfáticos afectados. 
fíiííJi02, los cuates vienen u la -lucha;) á-trabajsr| níds recientetij^eiite se nesplvíau y los más víS” • 
p̂or sil mejoramieníOt Moa se ehm liiabatí^ es, que cura- ]
bs su enferoiedad* No está, sin embargo, 8b-Continúa en el mismo estado la huelga que f seiutameníe cutádó el Sr. Rosillo: auU^existen
I¿s Artes Gráficás, de Qijón, sosíienen con sus | pequeño» y contadísimos' gánglios afectadoT ?
patronos. I hacen necesario insistir en ía medicación
■fi; Desde Oviedo, participan el triunfo obtenido que
por ía sociedad de constructores de carruajes, |  que ya ías iriyecciónes son innecesarias que iá
en ía petición formulada á sus patronos. S in _______
lucha alguna hanulcanzado 9 horas. La mejora f desgpá'recidd* 
princrpiafá á regir desde l.°  de Junio. mu'égipia vez
reconstitucióri es un hecho; que el tumor ha .
y que quedan demostradas, por I 
■ * excelencias del. método del |
• U  sociedad de Hpógraíoa de Orense, y des- j.& fg lio  q Ü  ¡
Bartolomé Raíz, Francisco López. ipatronos, alcanzar la jorpada de ocho horas, 
sin necesidad de recurrir á Iñ huelga.
‘ No hay qué decir el jübild que reina én­
trelos obreros íipógrafOí!; és grandísTmo por 
el triunfo alcanzado.
> Nuestra felicitación.
Por importantes elementos obreros de Mála­
ga, se están realizandó determinados trabajos 
para ver ja forma' de unir á todos los obreros, 
que poi' diferentes causas de escasa monta, se 
Rallan distanciados. .
■ Lés deseamos éxito en las gestiones que en 
■este sentido ha^an los citados elementos.
El viernes en !a noche ^celebró sesión la 
sociedad de carpinteros y ebá dsías ¿"i Pro- 
^reso, adoptando el acuerdo de ingresar en la 
Unión general da Trabajadores de España y • 
holgar el l.° de Mayo. - 
. Además votaron la cantidad de 25 pesetas 
■'con destino á lo.s albañiles de Madrid, y conti­
nuar enviando si la huelga continúa así. 
i '  Ju a n Lorenzo.
Moticigs locales
Edicto.—i4/í?a/¿f/í? Corntitiicional de Má- 
laga.—Cédulas per sonales,—Dq conformidad 
con lo establecido en las diaposídones vigea- 
tes/se hace saber á los vecinos de esta capital 
que el padrón de cédulas personales, formado 
por el Arriendo, del 2.° grupo de arbitrios mu­
nicipales para el actual ejercicio, se hallará de 
manifiesto eti la Secreiarfa' del Excmo. Ayun­
tamiento. Negociado de Cédulas personales,
O c a s i é i a  p a r a  .© ssa ip s©  i 
Visfíar el nuevo eaíablsdmienta de rnuebles' 
dtuádo en la calle de los Mártires nP 4, donde  ̂
encontraréis tiná buena rebaja de precios, ' 
LO POR ESTE MES. j
©®l®c@©Sés8 j
Mecánico^ ajustador y montador, práctico en ’ 
maquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos. 
y oírOvS efectos difíciles de enumerar. i
Darán razón: Squüache. 8. |
I
.Un matrimonio sin hijos, sabiendo feer y ^s-1 
cribir, desea colocación en portería, serv ido ’ 
aomésíico ú otra cualquier ocupación. i
En esta Administración se informará. |
T©ga©ci@r li©  l i b r a s  |
Se ofrece, con práctica y referencias, p,'?ra - 
tr.'íbajar durante el día, ó solo unas horas. ( 
inscribir á la admiñisíración de este diaHo. \ 
Iní dales. V, A. A. |
B® ü i ^ 888ia ia  i
El piso segundo en la casa número 28 de la 1 
cshe de JosefazUgarte Barrientes.
rarnb;én se alquila una cochera en la mismps 
casa.
Las casas de calle Akazabllla 28, Pasillo de 




emitir les ealies, ¡metes y 
otros pÉcImfeitos £e 
pies.
En esta fábrica, moyidá per eiéetrici- 
dad con ^ílos los adelasbs meeánicos 
' conocidos eacuentran los cdaapradores 
al ppr ipayor un gran surtido en hormas 
de mmejorabie construcción ea blanco y 
chapadas á precios reducidos; onyíos á 
cualquier punto de España ó del extran- 
jerb .
aquel termino y el valor de la.s minas- 
, El gobernador ecompanó al conde hasta el 
Umite de la provincia.
' _ Én el mismo tren viajan el diputado Paya v 
el senador Coto.
D e  ¡a  p r © ¥ lii€ Í8
S®  TásB@ ©r
Abril 23 1911
Médico r o a d e ñ o .A n te s  qué nogotro.s, 
:ian estampado el nombre de) joven médico,
,„ ,,J .d o 'e re fS g u íd o “V » o d T í a ^ S  i
fular,' ú f  f e í f í f ' í ?  d 'spw aron lougrupou.
prensa rondena que también ha
'1 '
á contar desde el siguiente ¿ 'y Publicación d 
este edicto en.el 50/C///I 0;?í?/a/'.
Lo que se anuncia en éste, periódico ofidia), 
para que en dicho plazo puedan los iuíeresados 
presentar las recíamáciohes'que eslitnén per|s- 
«entes, advirtiéndoles que transcurrido el míg- 
mo, no serán admitidas.
• Málaga 22 dé Abril de 1911.-—El Aícalde, 
Ricardo Albert,
, Qüiocenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, veinte individuo».
Enferma.-rSe han dado órdenes para que 
-in^ese SU ©I Hospital provincial, la enferma 
pobre María Coronado Oríiz.
Escandalosa,—Por escandalizar en la vía 
pública fué ayer denunciado por los agentes de 
la autoridad, al juzgado correspondiente, Emi­
lio Lara Ruiz.
* Bautizo.-^Eíi la parroquia de los Mártires 
recibió anoche el agua del bautismo un niño 
hijo de nuestro umigo don Angel Rueda Coro- 
nsáo y de su esposa doña Dolores Aragón Bai- 
fén.
■ Apadrinaron al nuevo cristiano, a! que ss le 
impuso el nombre de José, don Juan García y 
dbña Ana Pujol,
Eífeir,^^'■ Cora e! esíómag'o é iatesíiaos 
iamacaí de Sáíz de Carlos.
Alumnos da Derecho.-^Nuesíro colabofá' 
dof don Pascual Sant^cruz, ha abierto un repa­
so extraordinario dé las asignaturas de la f8- 
suUsd de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1 , pf? 3 3.°
El señor San íacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren. ^
Escuela laica de niñas.—La Comisión norfl- 
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, rusga 
á cuantas personas deseen contribuir Con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencb.- 
fiado Centro, calle de Convafedeníes, número 
11, principa!. —l  d CoMstón.
& to d © ®
lo  ̂que padecen de granos rojos, de acné 
forúnculos, de abscesos, de Ííagas supu­
rantes,^. una palabra de enfermedades en 
^  exista supuración, aconsejá^mos vivamen­
te de la Lévadui;a de Coirre (Levadura 
seca dé con la cual obtendrán una
curación radiE^*--
Esta e8pecialidau,' tán «preciada de los mé­
dicos, se encuentra en farmacias del
mundomtero,
•Exíjase la verdadera marca de fáb/ícaj '  
COiRRE (de París).
SS'̂ @̂®3sB*oniÍG8a «LiasiiietIS
(Marina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y.personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia, y Droguería, Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Piade- 
na y López, Horno, número 14.
S®  pn*®'»!®©®
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de l i4 ,1,5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de USO pesetas 
el kilo.
iüCuidado con las imitaciones!!!
Ebi l^eliilái y  Ceui'Sa
los catres ds campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 86, frente al Aguila.
Cííni©a R o sso
, , . . recogido 3u
nombre colmándole de elogios por su labor, 
periC!“ _v altruismo en eí ejercicio de ía diíidl 
ciencia médica.
Ciertamente los qué de cerca han observado 
su discreción y su pericia en casos paíoíógicxis
quirúrgicos confusos é intrincados, entiañ- 
deir muy fundadas todas las alabanzas, da lo 
el acierto para su resolución.
La operación practicada á la profesora ¿8 
instrucción Púbh'ca doña María; Torquema- 
da, la reciente da doña Carmen Núñez Rodrí­
guez, que ella misma dirigióse á ia prensa ron- 
deíía expresando su gratitud, y algunas más 
patentizan la habilidad y conocimientos del 
médico señor Serraíosa Ballesteros,
Merece aplausos, y se los enviamos, muy 
sinceros, al joven que en tan poco tiempo y 
en Ronda, qué cuenta con distinguidos médi­
cos, ha sabido conquistar reconocimientos y 
úifiinfiones, galardón al trabajo, á ia discre­
ción y á su desinterés, puefs su gabinete está 
abierto á todos,sin distinción de ciases ni fortu­
nas.
Rec'amada.—Por la guardia civil de! puesto 
da Vifíueia ha sido detenida la vecina Isebei 
Gil Rubio ia)Juaneta, que se hallaba redaría- 
da por el juez instructor da Vélez Málaga.
Infractor.—Por infringir la ley-de caza ha 
sido denunciado por la guardia civil al juzgrdo 
correspondiente, el vecino Jiian Berrocal To- 
ín'eSj á quien le ocupó una encopeta que usa-
' ba sííí ikenefa.
SI cadquísiíio en Yuoquera.—Leeracs em 
nuestro estimado colega rondeño Fénlz'-.
«La política liberal en los pueblos de eíte 
distrito es tan mala, tan perversa, cómo !o fué 
en etapas anteriores. El caciquismo sigue ha­
ciendo de las suyas solo por beneficiar á sus 
paniaguados.
Olvidan los caciques seguramente que, sem­
brando vientos, solo pueden recoger íempes- 
íades y que e! ejemplo de Jimena y el más re­
ciente de Canillas de Aceituno es harto elo­
cuente para que-sigan explotando á los pueblos 
como lo vienen haciendo. Tengan memófia y 
crean que el día menos pensado puede speeder 
algo parecido y entonces serán las laméníácio- 
nes y íes quejas, atribuyendo á otros la res­
ponsabilidad que ;sólQá ellos incumbe.
Las sesiones dai Ayuníamiento, según nues­
tro corresponsal,se celebran con mucha irregü- 
íaridad, cuando se celebran. E! alcalde tiene el 
consumo en su casa, eí síndico tiene él derecho 
de medida y el degüello sin que se haya hecho 
subasta, otro concejal tiene el matadero, en 
fin, son liberales de tomo y lomo, acostumbra­
dos á hacer su capricho aunque al pueblo lo
ijsrta un rayo.
¡Hpr«ígo son liberales demócratasl»
De instrucción pública
E! subsecretario del ministerio ha teleg^af{ado 
al rector de la Universidad de*Granada lo sigui­
ente:
Sírvase V. E. suspender el anuncio de concur­
sos á escuelas de 625 y SCO pesetas, ó los .efectos 
del mismo si ya se hi'biere publicado, hasta cono­
cer las disposiciones generales que aparecerán en 
breve sobre provisiones de estas plazas».
Por fortuna, el Rectorado de Granada, teniendo 
noticias fidedignas de que en el ministerio se pen­
saba alterar la forma de provisión de las escuelas 
de dicha categoría, no ha publicado todavía los 
anuncios de concursos
Muro y SaeiiE
£m  L i i i u i d f i o l á n
VeRdesü aicoho! Oloria y deaaaturalisado^ dt 
Sfánaito y pars el consumo con toón» los ders- 
cboa pagados.
Vinos Socos da 18 grados 1U08 á 1 Medsra i 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas ¡as 16 66 liíroái.
_ Dulces Pedro Xl sien á 8 Moscatel Lágrima.
El joven D. Eugenio Rosillo, muy conocido Méisga color de 10 en adelante.
de ia buena sociedad malagueña, padecía una 
adenitis hipertrófica generalizada y crónica: 
un tumor voluminoso, duro y compacto qúe 
ocupaba el lado derecho del cuello y parte del 
nombro, desfiguraba desagradáblemente aí en­
termo. Numerosos médicos de Málaga que le 
asistieron, cometieron la grave imprudencia de 
tratarle por los mercuriales, no siendo sifilítica 
fiu afección y tanto aquí como en dos balnea- 
*̂1?® J  varias poblaciones, (Madrid entre 
f n l  mejoría alguna. Así ingresó en
*a Llínica Rgsso, y desde las primeras inyec 
Clones observó que á su sueño escaso é intran­
quilo sucedía el plácido y duradero, que su ape* 
«to voraz, que sus fuerzas se multiplicaban y 
que el tumor disminuía y, por último, que sin 
aplicar ^
Tierno vino á Í5.
Víbí^ s puro de vino á 3,
TAMBIEN se vende un automóvil ds caba- 
Hes, un alambique alemán coa caldera de 600 R- 
tros y m?a prensa hidráulica de gran potenefa» y 
un | báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para mía 
fábrica de harina ó cisia!<pier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
- nads^sobre él, sino las inyecciones en 
i® ®®PU‘da, sobrevenía la supuración que arras-
«o concreciones blancas, algunas del volumen 
y torma de las almendras largas, lo que signi-
Escriiorio, Alameda 2)
L ,a  A l e g r í a .
y  TI®>siSat d e  ¥¡n©®
— í/e —
G I P E I A N O  M A B T I N E Z
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8 p BSarín Rarciap 18
D é  © á d ia ;
El comandante genera! del spéstadero ha 
X» m ^  - ^ 8 recibido un telegrama del ministro de Marina
U B I  I ordenándole que el crucero Rio de la Plata
|s e  halle dispuesto á zarpar con rumbo á Ma­
rruecos.
Coincidiendo con este despacho llegó en el 
f X j  . . i5 correo el jefe del Estado Mavor. don EmiHn
Las tropas del sultán han quemado los bos-| Barrada, de paisano.' 
ques que facilitaban íaa emboscadas. j En la estación le aguardaban el comandante
¿ la m S d a “  ̂ 1 mdS'e f
A dicha hora se reanudaba el tiroteo contra I  ̂ Ambos marcharon á la capitanía de ouerto
I donde ̂ expidieron lin telegrama para Madrid, y
o, ^-------- I después regresaron á bordo.
bi sultán ha ordenado que se di.ctribuya á |  ^iPlo de la Plata zarmíá &las doce de in 
b s  pobres algunos víveres,y que en los merca-!«oche, ignorándose con qué riunbo: unos d¡c^n 
^  ̂Algeciras, donde mañana se unirá «
Se han repartido fusiles y nmnioones. | hmnancia, que estaba hoy en Tánger, v otros 
Las famiiias que hajiían en . los barrios ex-1 Aseguran que marchará directamente á un puer 
tremos han organizado guardias exíraQrdina-1  to de Marruecos, no falía.ndo quien afirme que 
rias, á cargo de paisanos. | el Mo. . *  la Piala llevará á su bordo ™o mt
Kesuita inexacto que h  colonia europea ss f »ióa nniitar qué debe as’ocbrse á Iss
“í í ' ’í -  francesas que Se organizaii e.i ¡a e i S a  p SHaffid ha pedido dinero á los judíos, con ob-jUCudsr en socorro de Fez, ’i . M ^ soldadas. I Los viajeros líegadbs hoy dé Tánger traen
' Moros procedentes de Tetuán declaran que;ríiuchas noticias, pero pocas novedades, 
el camino entre esta plaza y Tánger se halla Sa limitan á confirmar Í05 détslles telegra 
tranquilo, aunque intransitable, por consectien-l,diados desde Tánger, siendo lo único’saliente 
da d e  jas últimas lluvias, f que hoy, por acuerdo dél cuerpo dfplom'ál ¡co
Desde que e! íabor español recorre el cam- h o  se han publicado en Tánger periódicos v 
po, reina orden completo. I que han salido, con el^iopósito de ilegaf'' á
Los moros,muestran gran afecto á España. Fez, 69 oficiales y sub-ofldales instructores 
Varios, cruceros franceses han niarchado, franceses, 
para reconocer ia costa de Mequínez. I Déla raehalla del comandante Bremond no
En Larache se disfruta de tranquilidad. r se sabe una palabra, suoonléndose que estará
A ultima hora de la tfirde llegó uñ nuevo cc- ’ acampada en algún punto vent joso para com- 
rreo de Fez, con cartas particulares para per- batir á los rebeldes s n Hegjn á atacarla.
Despacho de Vinos de Vaidepeñas Blanco y /.
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nF 15 
Caiga fundada en  e l aü o  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios ¡i.® 23, expende los 
vinos á los siguientes precios; ’
Vinos de VadepeSa Tíhío









4 » » * »
Un » » » »
Una botssi a de 3i4 » » » »
Vinoé Vaidepeña Blasco.









Vino Blanco Dulce losTe litros
« Pedro Xitnen » » »
• Seco de los Montes »  ̂ »
s Lágrima Cristi » s »
» Guinda » » ?>
» MoscatelViejo ■ » » a
» Üolór Añejo s »■
» Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » ® &
otas,
• p u p t i f i f f l»  |ái®e©8© s © © 3sw egsei© itul® s











- Existe mucha animación para las maniobras 
que han de celebrarse en el campamento de los 
Alijares,
Dícese que don Alfonso irá á pasar' revísta 
á los alumnos.
V S s i ta
Esta mañana visitó á Canalejas, García Prie­
to, para comunicarle las impresiones que trans­
mitía nuestro encargado de negocios en París.
Ha mejorado bastante el ministro ds Marina, 
siendo seguro que mañana asista al ministerio.
Se ha verificado el entierro del teniente co­
ronal de la Escolta Real, señor marqués de Vi- 
lialba.
El cortejo fúnebre era numeroso.
. Asistieron representaciones del rey y del 
Gobierno y numerosas peraonaiidades.
Ro ©lisié A,.
Ei .ŝ eñor Canalejas pasóla mañana en su 
domici io, trabajando en eí proyecto de ley de 
asociaciones..
No pudo recibirnos, pero nos envió recado 
díciendonos que nada nuevo había sobre Ma­
rruecos.
E%©3aa*ssén
Los Longresiiítas de Derecho internacional 
marcharon de. excursión al Escorial
M A D E P I A S
■ Hijos de Pedro Vaíls.--M álaga 
Escritorio: Alameda PHndpal, númeró 
Importadogtes de meáeraa del Norte 4q Europa,
América y del peí^. 
de asFábrica errar raímele ras, ceüe Doctor ^áv lla  
(astoB Cíiarte'ss, 45)
i^lira«ís®©g]?efs é  
-  D S' P
áfe %s I
sonajes moros que íieineíi aüi familia. ' f Allí permanece á miemt 
Con referencia á' estfl;-? corfespondendas se que en su auxilia ha Sa1 do 
dice que en Ic^ barrios íí dígenas celebrsror» ?as : 
clases proletarias de Ií; ciudad una iroporiante ■ 
reunión, en la que íodon se mostraron partida-' ^
rios de abrir las puertas de Fez á los rebeldes, j 
á fin de acabar con ¡a miseria, la cual pueda! 
sér origen de más graves conflictos.




Ú o  P r ú w l n e m s
23 Abril 1911. 
D é  üaaéifSf'S 
El conde de Romanones, acompañado del go- 
y otras persónalidades, estuvo enbernador 
Riotinto.
Al llegar allí, los .expedicionarios se írasla-
I D@
> La socisdad de albañiles 81 Trabajo cele­
bró jnnta general, acordando mantener á todo 
, trance la huelga pacífica, 
r También se congregaron los patronos, rati­
ficando su resolución de negarse á admitir las 
pretensiones de los trabajadores.
^ e c isS é sa t®
. -  , . . ------- f A las cinco de la mañana .se presentó eaía
(Jaron al tren especia- que los condujo á las casa de socorro de. Chamberí un señor sacer- 
coptrsmlnas cortas de las fábricas de cimenta* i dote, demandando auxilio.
soberbias dependencias. | Antes de que se le pudieratender, cayó al
Ej director de la millo se mostró amsbiíísi- sue’o muerto, 
mo, explicando á jo? expedicionarios la compli- í No se ha podido idéntificar el cadáver, 
cadísima explotación. |
La Compañía dió luego un banquete en ho-! , T * , ‘ .
ñor de los exciírsfonistss, | El martes se reunirán los minisífos en Con-
Romanones marchó desde allí á tomar el tren s®!®. 
de Sevilla, en el Empalme. í
A! partir, manifestó que iba encantado de la ’ Decididamente mañana regresará e í señor 
excursión á Riotinto, elogiando la belleza de Gasset.
Situados 6ri las calles S«basti?íi Süuvífón, 
Moreno Caroonei o y
En ¡08 aSmacciifG a cdacss huy grendes- 
saldos en tejidoo lauu» pura cauanero y ^reñora 
con 50 por dentó de ventaja.
SaríDo completo para la temoorada de verano 
en céfiro*, batistas, tejidos novedad lana de se- 
fiorSj crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
aegtó y color, ds gergas vicuñas y estambres á 
precios venfajcísísinios.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda síí escala.
Para compra»' con una economía de 50 por 
ciento los mantones da crespón negros, desde 20 
? pesetas,
i Sección para Sí?mana Sania. Tocas chaníilly 
j mni'.gro y blonda desde 4 pesetaa.
I Artíuulos negros en crespones í'úelas y armares 
hfo lados en íana y seda desde !o más sconó- 
tniccj.
Granito oro
ScPtanaímenóser n ie . Sa de es, os n  
RBSiiiajeH en su aepóslty Molina LaHo íí, bajo- 
vendléndoae á 40 césiífmda bftéUa dé mi, litrol' 
Propiedades especlsles M A g m  de la Salíía
Depósiío: Molina Laríb I i , bajo.
b«f “ í
“  vaisetesie., jíor 
eufermedaces
c o S t e y S í * ? ' '’®'’’ ® f«»
_ Cura las erJennedades de! esíómagr " cradací. 
aas por abuso delíabaco. ' proaucí
& el iaefor auxiliar p?.ru las dlgasíioasig díífci-
ffi4? S ’o S Í!^  arsríülas y piedra, ,qua prcáiicen el 
oclíOdiae á pasto, desaparees |g jete*
íians rival contra ía ssufastenia, . ■ 
^40-céatfmo8.boíe■lla de ím litro sio casco
«specialidad en géneros blancos. 
á ÍO pesetas piezas de ^  metros.
SASTRBRíA 
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en sd©» 
lante.
ESTACIÓN DE INVIERNO
vlí an coisccfójl de lanas para vestidos de seño- 
rsi, oeí Paf» y Extranjero.
LíGgantes abrigos para señóras de ios pdnd- 
palea modistos de París; boas de pie! j  pluma. 
Euñeríá.- -“ Gran novedad en teda suesoala,
A omh'ss en-piezas. V'tapete de Mfíqmtsy 
íerciupeso en todos tamaños,
Eiienso surtsdo en artícuíes blaráCííU, ■
Nuevo corsé Tubo-Directorio
Sisppü leva d a
A B R I C Á  D E
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
f c x p o r t a d ó n
mi
AL , P U Streo^
Destle l.° del actual queda abierto al público




f a S f f  decreto autorizando, la adquisición direc­
ta de lo necesario para reparación y adquisición 
de aparatos telegráficos. uuqauicion
MlJfí8T®*XO DE FoM^JfíQ.
J d e l
iKBTRUfHON Y BBf,r.AS
bibliográfica de obras escritas en casi'Q-
p S  d" A Ífg i.a o S X ^ " ''’'
Ministerio d s  Fomento:
Aznar para el sumi­
nistro decatbón paralas dragas dal puerto dé
,Ambrosia Orcfpara constmir un
él Mar Mé„o? 
laocapacláa de
286 EL HEROS Y EL CESAR
de péaalidades;pero si Milán hábiera distado ocho leguas, 
es indudable que se quedan tres cuartas partes de ellos sn 
el camino.
287
Por esta raz(5n los más se metieron en cama sin cenar 
ni cuidarse de otra cosa que buscar el descanso y  la quie­
tud, tan necesarios como imprescindibles.
Por di8p»sieión de Silva se dió á cada uno de los que 
el día antes les faciliUron comestibles el valor cuádruple 
délo que adelantaron, dej’ando á eleeci(5n de los acreedo­
res el cobrar en dinero ó en especie.
A las once de la noche se repartieron raciones; á las 
doce quedó todo almacenado, y  á la una se déspidió á los 
paisanos de Crema, pagándoles y permitiéndoles que. se 
llevasen lo que Ies pertenecía.
Alberto, cenó sólo, buscando el lecho después de las 
dos,
El relato que le hizo Pescara de lo acontecido en ire -  
ma lo esperaba como sucedió; pero no dejó por eso de en­
tristecerle y  apesadumbrarle bastante.
Así es que no ceiTó los ejos hasta las tres, condolién­
dole mucho la sangrienta guerra que se veía obligado á 
sostener^
l§u -alma noble y generosa rechazaba los abusos, des­
manes y sorpresas que estaban teniendo efecto; mas en el 
duro trance de permitir que la valiente guarnición de Pa­
vía fuera degollada, Francisco I,dueño de Italia, asesina­
dos los españoles, y  roto y  pisoteado el estáí darte impe­
rial, ó disponer y  tolerar lo que'estamos presenciando, 
optó por lo último, declinandü toda responsabilidad,en Ibs 
que llevaron á cabo la traición de Agóut y  la sorpresa 
de Italia, . ®
EL HEROE Y EL CÉSAR
Por fin se quedó dormido, uo despertando hasta las 
ocho de la mañana.
Tenía veintiséis años nada más, y  es la edad en que 
todo se condena al olvido son más prontitud y  facilidad.
La ciudad de Milán, que carecía ha poco de lo indis­
pensable, era ya en este instante la más abastecida de la 
Lombardía.
Logrado esto, sólo les faltaba al héroe y  al famoso 
marqués de Pescara acercarse á Francisco I, é intentar 
una batalla tan atrevida como de dudoso éxito.
Pero no adelantemos el discurso.
A la mañana siguiente se pagó al ejército, anticipán­
dole una quincena, y se mandó que el que quisiera podía 
recibir ración doble por espacio de dea días, que era lo 
único de descanso.
Sn reiííuneración de los daños causados por sus tro­
pas en muchos pueblos de Italia, distribuyó el generalísi­
mo entre las familias más necesitadas de Milán una gran 
parte de los víveres y  dinero cogido en Crema.
El botín fué fabuloso; pero en manos da Alborto pron­
to debía desaparecer,
Uno de los días en que acababan de cerner los io s  
generales y  tres maestres, se atrevió á decir Pescara ai 
duque;
I»
—La tropa ha descansado ya lo suficiente; en el cam­
pamento francés debe oirse el nombre de los españoles 
con algún terror, y  en mi concepto no conviene dejar en­
friar el gran efecto causado por nuestras" correrías, sor­
presas y  hechos de armas realizados desde que tomamos 
el paso de Francia.
^Opino lo mismo, marqués; pero aunque fuertes, 
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Bolsa de Madrid
G o t i s a ^ n  o f i c i a l  d e l  d í a  
á l  d e  A b p ü  d e  1911
FONDO® PUBLICOS Dia20 Dia21
4 OiO
i. PLAZO
Fin Cíhtiente........ 84 75 84 00
Fin próximo________ COOO 00 00
AB CONTADO
Serle F 5 0 .^  peseta3,.u*ü...w.. 83 66 83 00
» E 25.000 » 83 70 83 90
» D 12.500 » 85 90 84 00
» C 5.000 5> 85 60 85 80
» R 2..500 » 86 10 86 45
» A 500 » ........ 86 10 86 45
» Q yH  100 y 200..,,... . 86 10 S0 45
Bn diferentes series......... ...... 88 00 86 40
4 OjO AAIORTIZABLE
Serie E 25.000 pesetas......... 92 60 92 35
» D 12 500 » 92 60 92 40
» C 5.000 » .swT.A.~. 92 60 92 25
» B 2.500 » 92 60 92 25
» A 500 » _ ___ 92 60 92 40
Rn diferentes series 92ffi) 92 40
5 _ í0AMOI®fZABLE
Serf F oO.OOO pesetas____ _ 101 75 101 70
* R 25 000 » 101 8S 101 80
» n  12.500 » 102 00 101 75
» C 5.000 » 101 95 101 80
» R 2.500 » 101 95 lOl 80
» A 500 » .......... 101 95 101 80
En diferentes series............... 102 QO 101 80
ACCIONES DE BANCOS
España _____ _______ ■ 452 50 453 00
Hipotecario........ .................... 161 00 261 00
Hispano-Ainericano................ 000 00 146 50
Español de Crédito__ _____ 127 00 187 50
C a s t i l la ... ............................ 000 00 000 00
Río de la Plata...______ _ __ 483 00 486 00
Cartagena ......____  __ 000 00 120 00
Central Mejicano.,.... ............ 000 00 000 00
Gijón ........... ........................... 00 00 000 00
AZUCARERAS
Preferentes...,... ............. ....... 45 50 46 75Ordinarias.... ........................... 14 00 14 00Obligaciones........................... 80 00 79 75
FERROCARRILES
Acciones ferrocarril del Norte 92 00 92 55
Idem de M. Z. A._________ 97 25 98 05
Obligaciones Va! ladolld-Ariza 00 00 96 35
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham-
00 00 00 00» Madrileña de Eiec-
tricidad............
» de Electricidad del
00 00 »
Mediodía....... ..... 00 00 00 (X)
Compañía Eléctrica Madrile-
ña de Tracción. ................ 00 00 00 00
Idem Ídem 5 0i0.................... 00 on
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem de Erlanger y Compañía 00 00 »
Idem por resultas....... ........... 00 00 86 50
Idem por expropiaciones inte-
r ior .......................... ......... . 96 00 95 00
Idem ídem en el ensanche . 93 00 93 75
Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 li2 por JOO 92 00 91 00
OTROS VALORES
Arrendaíaríí de Tabacos.___ 334 00 332 00
Unión Española .Explosivos.. 3'J6 50 305 50
Cédulas Hipoo^carias 4 OlO......̂ 103 90 105 90
Altos Hornos de Vizcaya.,,.... . 291 00 287 00
Constr ucclónes Metálicas 91 25 91 25 -
Unión Resinera Española 00 00 00 00
Unión Alcoholera Española
.  5 OH)......̂ ................................ 103 00 99 50M. Duro Felguera, acciones,,. 20 50 2100
Compañía Peninsular de Te-
léfonos............................ »
Papelera Española, acciones CK3 00 65 00Cédulas del Canal de Isabel II 00 00 99 00Diputación provincia! Madrid 00 ÓO 000 00
CA5ÍBIOS
París. A la vista, por OjO....... 108 52 108 47
Londres, ¿..ib. esterlina. Pías, 27 45 S^44
Senffcis le la atcke
Del Extranjero
23 Abra 1811,
D a  P a p f s
Segdn asegura la prensa, los refuerzos que 
ei Gobierno ha acordado enviar al general 
Monier, ascenderán á más de lO.OÍX) hombres
En su vista, el general Monier dispondrá de 
23.000 combatientes. <
Para la concentración de todas las fuerzas 
se necesitará un mes.
Se ha rec’bido un telegrama del comandante 
Bremond, fecha 18, comunicando que después 
del éxito del combate librado el día 12, la m®- 
ral de sus tropas es satisfactoria.
Dice también que piensa reanudar la marcha 
en cuanto cesen las lluvias.
D e  T á n g e s *
Cartas de Tetuán aseguran que Antlano, 
gobernador de Labaddi, acampa en la desem­
bocadura del río Martín, con cien ginetes.




M o g a m o s 'á  lo s  a u s e r i ^ tú r e s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  g u e  o b s e r v e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c i b o . d e  n u e s t r o  
p e r ió d ic o ^  se  s i r v a n  e n v ia r  la  
g u e ja  d  la  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
E L  E O E J J L A M  p a v a  g u e  p o d a  
m o a  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r re o s  
d e  l a  p r o v in c ia .
23 Abril 1911,
E e  S a n  S e b a s t i á n
En la corrida de la prensa no hubo más de 
medía entrada.
Se lidiaron toros de Arriba.
Bombita hizo al primero una faena valiente 
que coronó una buena estocada. (Ovación). 
En el tercero estuvo ma!. Huyendo siempre 
colocó dos pinchazos, una estocada caída y dos 
descabellos. (Pitos). Banderilleó el quinto y 
puso cátedra con la muleta, prapinando luego 
á la res una estocada en todo lo alto.
Gallito hace al segundo una faena artística, 
pero pincha mal, por lo que se oyen palmas y 
pitos. Durante el quinta se promueve una 
bronca, y con motivo de propinar al sexto un 
golletazo, se repite la bronca, y con más in­
tensidad.
D® D a p c s k lo n a
En la colonia de Güsll se ha verificado la 
imposición de medallas á los hijos de Güell y 
varios obreros que se dejaron arrancar tiras 
d epiel para ingertarlas en un niño que se ha­
bía caído en una tina de ácido.
A mediados de M&yo se ceiebrará la vista 
de la causa que se instruyera por el atentado 
contra Maura.
El fiscal pide para al procesado diez y seis 
años de prisión.
El Consejo de guerra contra el redactor de 
«El Progreso» Paliiza, que injurió al tribunal 
que sentenció á Ferrer, le ha condenado á tres 
años y seis meses de prisión.
De Madrid
23 Abril Í91i.
T o r c s
La corrida de hoy había despertado mucha 
expectación.
Desde ayer, y pagándolos' á precio de conta­
duría, estaban agotados los billetes.
El día es expléndido.
Los reyes asisten al espectáculo.
El lleno es rebosante.
Machaquito hace al primero una faena apu­
rada, apretándose en algunos pases, y finiqui­
ta á su enemigo de dos pinchazos, una entera 
y un descabello, (Palmas tibias).
Durante el segundo se promueve una J)ron- 
ca fenomenal, por rompérsele ía vara al pica­
dor Melones y quedar enhebrado el trozo de 
la puya. La lidia se convierte en un espantbso 
lío. Vicente Pastor desarrolla una faena desdi­
chada, y mientras sufre frecuentes coladas, 
deja un pinchazo malo, otro peor, y una esto­
cada corta, alargando el brazo, (Siseos y pi­
tos).
Gaona saluda al tercero con varias veróni­
cas, que se aplauden. Muletea con fortuna, re
complementándola cinco pinchazos y un desca­
llo. (Bronca).
Al quinto lo pasa Vicente Pastor muy des­
confiado, sufriendo diversos achuchones, por 
lo que no se decide á entrar. Al fin lo hace, 
andando, y aburre al público con. la siguiente 
faena; un pinchazo malo, una estocada delante­
ra y otra caída, ambas entrando mal y saltan­
do; otra corta, saltando también, y tras un avi­
so, descabella. (Bronca^.
Gaona torea al último por verónicas, faroles 
y lances de frente y por detrás, siendo ovacio­
nado y teniendo que dar la vuelta al ruedo. Po­
ne dos pares de banderillas, de buena 1^,-y 
hace una faena inteligente non el trapo, Cua­
drado el bicho, pincha dos veces y acaba me­
diante una delantera.
Todos los toros eran enormes, sobresaliendo 
el sexto.
S S á s to P Q S
En la plaza de Vista Alegre se corrieron to­
ros de Blencinto, resultando buenos.
Moreunito de Aigeciras, en su primero, forsó 
da cerca, y entrando bien, dejó una delantera, 
pero hubo de salir empitonado^ El toro no ne­
cesitó de puntilla. Morenlío pasó á la enferme­
ría con una cornada én e! femoral anterior y. 
heridas en la frente, nariz y labio, á más de 
conmoción cerebral.
Platerlío estuvo regular en su primero y mal 
en su segundo. Sustituyendo, en el tercero, á 
Morenito, quedó bien.
Lombardíni no pasó de regular en su primero 
y cumplió en el segundo.
Morenito quedó en la enfermería de la plaza, 
calificando el médico las heridas, de pronóstico 
reservado.
L o 9  c o n |t t i& G J ^ ¡ 9 % a s
Se ha reunido el Comité ^ c u tiv o  de la Con­
junción republk:ano>«ociali8tfl, en casa de Pé­
rez Galdós. -
Dióse cuenta de la petición del partido de 
Unión republicana, de ingresar en la conjun­
ción, y así se acordó.
Se firmó el manifiesto, suscribiéndolo veinte 
y cuatro diputados.
En dicho documento, muéatranse satisfechos 
de la campaña parlamentaria y abogan por la 
revisión del proceso Ferrer.
Anuncian que continuarán !a campaña hasta 
conseguir el alejamiento del poder, de la frac­
ción reaccionaria.
Mantienen los puntos de vista relacionados 
con los consumos, servicio obligatorio, dero­
gación de la ley de jurisdicciones y reforma 
del Código militar.
Combaten la expansión en Africa, pidiendo 
la creación de tropas coloniales para defender 
las actuales posiciones.
Ppoclamaoaósa
Han sido proclamados diputados, por el ar­
tículo 29; Alfredo Vlcenti, por Santa Cruz de 
Tenerife; Jover, por Las Palmas; Alonso Ba- 
yón, por Yecla.
De p elítioa
El día político estuvo desanimado.
Las noticias que tiene el Gobierno sobre 
Marruecos, acusan que la situación sigue de la 
misma gravedad.
En el Consejo del martes trataráse de este 
asunto.
SoEsr>e ÜSeppuecos
Comunican da Larache la llegada de unos 
franceses que aseguran ser turistas^ pero pa­
sean con los militares.
El Raisuli ha protestado,
Los caminos están Intransibles^ á causa de 
las lluvias.
Continúan detenidos los pertrechos de gue­
rra que debían enviarse á Fez.
De Casablanca salieron para Rabat trescien­
tos camellos, conduciendo dos mil fusiles y 
otros materiales de guerra para la harca que 
se forma en Chauia, al mando de Ariani y que 
debe Ir á Fez.
En Tetuan, una mora salió del aduar de Ba- 
nisaid, ya cerrada la noche, dirigiéndose á 
unas chumberas, y como los perros ladraran, 
acudieron los moros y dispararon sus fusiles, 
matando á la infeliz,
Unos pescadores que había en una playa j 
próxima, prerrupisron en gritos, por creerse I 
agredidos, y entonces ios moros volvieron á '
nembfándose caides que acaudillen la subleva, 
ción.
Un capitán instructor francés ha alquilado en 
Alcázar varios edificios, para depósitos de ar­
mas y municiones.
Dícese que las cabilas ds Cibelan acerca- 
ránse á Alcazarquivir para demostrar su hosti­
lidad hacia los franceses.
D e  C e u t a
De Ceuta participan que las cabilas del cam­
po vecin® sostienen violentos combates con la 
cabila de Anghera, por cuestión de intereses.
Iffls luchas son casi diarias, y siempre hay 
muertos y heridos.
Un jefe de los asanis ha tratado de venir 
la plaza para pedir auxilio, pero la situación de 
la tribu es tan apurada, que no se atreve á 
abandonar la cabila.
Los de Wad-Ras han decidido sublevarse 
contra el Raisuli, en cuanto termine la resolu 
eión.
Mañana habrá paseos militares.
C r a w o  i , Acordaron no desmayar en la tarea empVái.̂ '
Se encnedra gravemente enfermo el J'P” ' | mulado ante "p a le to  t  gullae”r ? n T . t^ " ,fa  
tado señor ^ s tró n . | jg Cámara de Comercio, entablando una aĉ
Pos* a & f iK la  I íiva y resuelta campaña, para que la justicla^aft
En la calle ds Martín de las Heras, la vecina I abía camino.
Feliciana Tarín, que comía ensalada, sufrió un | Los dependientes de escritorio.—Anóch-» 
golpe de to3 y el alimento se le introdujo por |  ge reuniéron los dependientes de escritorio en
número superior á400, presididos por el de la 
Gremial de Carpetas don BernardoGonzáWnrollgna .1. _
el aparato respiratorio, muriendo asfixiada. 
J u p ®  d®  I s o n d e p s a s
iriiis ii i i i  tan
Del Extranjero
24A brrIII8n .
O e  P o p i s
Moni, Cruppi y Beríeaux conferenciaron 
con el jefe y subjefe del Estado Mayor, ente­
rándose de! telegrama del genera! Monier en 
el que participa que ya tiene lista una mehalla 
para emprender la marcha.
Promete tomar disposiciones á fin de asegu­
rar ía misión que se le confía.
De Provincias
2 4 A brllI9 ll.
D@líai®iscia
Se lidian Paihas, que son muy grandes.
En el primero Gordet hace una buena faena 
y da una estocada superior.
Jaqueta, en el segundo, después de una fae­
na aceptable, coloca una estocada algo caída.
Pacomio atiza al tercero, media lagartijera.
forquito despacha al suyo de una estocada 
superior.
A la salida de un pase, el quinto engancha 
á Gordet, recibiendo un puntazo en ei cuello. 
Jaqúeta fo despacha mal.
Á1 sexto señaja Raqueta dos pinchazos, y 
deja media perpendicular.
Un espectador sé'nrroja al ruedo durante la 
lidia de! sexto, y  es cogido, pasando á la en­
fermería. Pacomio lo pasaporta de una estoca­
da desprendida.
Torquito se deshace del último, de dos pin­
chazos buenos y una estocada.
Gordet sufre lesiones leves, y el aficionado 
tiene varias costillas fracturadas.
Ds ¥ ig o
En el mitin de pescadores se pidió la prohi­
bición de la pesca con ardora, en todo el lito­
ral.
Después hubo una manifestación.
De
Los toros de Pablo Romero.,regulares Fuen­
tes, regular y bien; Montes, bien y superior,
De Biilbao
El ganado dd Tabernero, mediano.
Recajo, bien y regular; Cdita, bien.
D@ MsisSeeJep
Ha ocurrido un nuevo desprendimiento en el 
mismo túnel, alcanzando á varios trabajadores
Resultaron dos asfixiados y un herido.
D® 6si® da!® jaB *a
 ̂En tren especial llegaron los jefes de inge­
nieros y se celebró la misa de campaña anun­
ciada.
D e  Hajésa
Mañana 88 celebrará un mitin, en favor de 
los presos por el asesinato del patrono Lan- 
dero. ,
De Cádiz
En el mitin de los radicales habló Lerroux. 
D® B íííb®o
Se anuncia para el 29 la huelga 
del muelle, que piden ocha horas
Se han recibido telegramas de V a l e n c i a , y  Hidalgo, 
Vitoria, Bilbao y otras poblaciones dando Asociación de Depen-.
cuenta de la jura de banderas por los nuevos I
reclutas. f . explicado el objeto de la
En Valencia se vitoreó con entusiasmo a) p ión , pronunciaron fogosos d i^ rs o s  los señofe 
ejército.
Se afirma en Tánger que la mehalla mixta 
da moros y cristianos, salida de Chevarda por 
la noche, fué destfozada, sufriendo una derrota 
vergonzosa, con enormes bajas, entre ellas, 
un caid.-
Anteayer estalló la revolución en Fez,
El coronel Mangin tuvo que salir del palacio 
del sultán, disfrazado y escoltado, mientras 
que los españoles circulaban libremente por 
las calles, vestidos á la europea.
En Tánger surgió una cuestión entre un mo
do minuciosamente la situación de la depéti* 
dencia de escritorio y la necesidad urgénteiüé ’ 
que se emprenda una labor activa, hasta'. ■: 
conseguir las mejoras que de momento’necesít ' 
tan.
Acordóse celebrar jrna nueva reunión 
mingo 8 de Mayo, en la cual con más amplitud' 
se discutirán asuntos relacionados con ía prn,  ̂ . 
paganda. , .
Terminado el acto,se hicieron numerosas l i a , ' . 
cripciones de socios., .
Es laudable el movimiento de
„ „  cía de escritorio, y nosotros nos
ro loco llamado Verif, que es muy venerado, y |  á felicitarlos entusiásticamente 
un inglés. Este resultó con lesiones y el moro |  nuestre modesto concurso p&ra el logro de í̂SíW  ̂
fué encarcelado por la policía, pues los moro8| fines que persiguen. ' ^
del sultán se negaron á detenerlo.
U nclK
di^arar, no haciendo blanco. [ trabajo y siete pesetas de jornal.




Precio de hoy en Máisga 
(Nota de! Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización' de compra.
Onzas . « I f . < , I06‘40
Aifonslnaa. ■ . ■ • ,
Iimbullnas. t • . . . •
Francos. . . . .  , . !06‘^
L ib ras .. . . . . . . .
Msrco*. • . , < . « Í ^ ‘(X)
Llrns. i . . . . .  .
RefSt s *■ e 4 t 8 •
Oollafs, , . . , . , 6‘3§
A M arsella ,-H a marchado á Marsella, el 
ingeniero señor Iglesias, representante da la 
casa señores Luró Hermanos, que embarcó 
en Buenos Aíres el ganado argentino condu­
cido á nuestro puerto por el vapor Alberto 
Treves.
El señor Iglesias vendrá nuevamente á Má
G oiifeFeiieia
El sabio naturalista don Odón de Buen de­
firiendo a! ruego que le hicieran los obreros 
qne tienen establecido su local social en la c a - ' 
lie de Torrijos número 45, dió anoche en este 
centro una notable conferencia.
Los obreros de Málaga, qué siempre han de­
mostrado su amor al estudio y á la cultura lle­
naron por completo el espacioso locel, ávidos 
de escuchar la brillante y autorizada Dalabr» 
del docto catedrático. ^
En tono familiar y sencillo, desarrolló el te­
ma de la Sociedad en la Naturaleza, sociedades 
animales y y vegetales, describiendo la vida 
interna de algunos animales,su utilidad y cons- 
titución en castas ó clases. Pintó con tono hfV
liante ía vida de las abejas, haciendo uña heiK 
mosa descripción de estos insectos del C r S '
de los himenópíeros, pertenecientes á la famíi
lia de los ápidos que fabrican la miel y la 
Describió las colmenas, el trab'>;o 
grupo 6 sección de abejas • í
S f  «""j" “ “ tra ój reina, aem^otrando sus grandes conocimientos 
' '  «i^elevado puesto que ociipa entre fa pléya-
Í S 9»^ í e  dedlcrn^ai;.
Dg Madrid- Imatando los pases artísticamente, y con valen- do que han aumentado las fuerzas rebeldes tía coloca una estocada corta, seguida de dos que mantienen el asedio.
intentos. (Muchas palmas). | Mad-Jaima ss ha unido á días. 24 Abril 191!.
Aun está Gaona dando la vuelta al ruedo, | El socorro dfe los hiaias@ que esperaba el 1 Dsi5i*©l:®
cuando sultán, no 9e^a„ y se ere,® fse  es por temor á Ei martes pondrá Rodrigañez á la firma de!
adorna si cornupeto con tres pares de bande- los de BenizaM frey el decreto reglamentando la exaprirtn d#*»
rüias, todos buenos, que arrancan palmas. Su^ En zoco de Sidi Aixa se ha pregonado el le- ¡ impuesto á las sociedades anónimas y comani 
labor con la flámula resulta bastante mala, Wantamiento de las cabilas contra el sultán, Iditarias.
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darles algún reposo. Ese concluirá en la próxima nóche, 
siendo así que mañana empezarán nuevamente las opera­
ciones.
— Muy conveniente me parece—añadió Mendoza,—  
porque da lo contrario, y  en vista d j la migeria que aún 
aflige á Milán, si seguimos aqoí más tiempo, va á dar el 
duque cuanto nos queda.
—No os importe, don Luis; los franceses son precavi­
dos, tendrán otros depósitos, y  con las encamisadas de 
Pescara nada hay imposible.
Gierto—contestó el aludido.—Pero, según m§ han di­
cho mis emisarios, le van pareciendo pesadas nuestras 
bromas á Francisco I y  ha concentrado todos los víveres 
y  municiones en almacenes dispuestos en el cerco de 
Pavía.
—A eso me refería yo, marqués. ^
—No os comp-rend®.
—He dicho y  repito que con vuestras encamisadas no 
hay n?da imposible.
—Es que aquéllos están rodeados dé cañones, entre 
trincheras y parapetos, y  defendidos por cuarenta mil • 
hombres.
— En Crema había elevados muros, mucha artillería, 
cuerpos de guardia, y sin embargo, sabéis mejor que yo 
las consecuencias que surtió vuestra idea.
— Si 08 empeñáis, también en el cerco entraremos, 
aunque de otra manera.




— Lo deseo más que la vida. " ;
«Esta mañana aparecieron en camisa. ¡Ay de vosotros 
el día que se presenten vestidos!» (1).
No volvíau los soldados de Pescara como habían ido
Para poder rechazar cualquier encuentro se armaron 
con picas francesas, lanzas, mosquetes, y  los quinientos 
ligeros, que iban conjuciendo otros tantos caballos carga­
dos con sacos de víveres, llevaban orden de airojar el pe­
so y montar, en el momento que distinguieran al ene­
migo. . . i
Inútil prevensión: loa franceses que sitiaban á'Pavía 
continuaban tranquilos y  sosegados cañonean lo la plaza, 
y los destacamentos que había lejos de allí no osaban nin­
guno abandonar el sitio á que estaba destinado, por temor 
á la «Muerte enmascarada» y  á las restantes partidas ds 
españoles.
Asi es que pudieron cruzar el camino con la rapidez 
posible y  sin que nadie intentase salirles al encuentro.
A las cuatro de la tarde supo Alberto el resaltado de 
la empresa del i^arqués, y  poco después empezaron á en­
trar en Milán carros y bestias cargadas, con otras que 
arrastraban cañones y cajas con pólvora y balas.
El pueblo de Milán salió á recibirlos; los aplaudían, 
coaeluyendo por iluminarse la ciudad, siendo así que estu­
vieron entrando hasta más dé las diez de la noche.
Los vencedores volvían triunfantes y contentos, pero 
tan rendidos, que aun el mismo Mendoza iba encorvado 
por la fatiga y  el cansancio.
Anduvieron catorce leguas, invirtiendo además tres 
horas en esgrimir la espada ó la partesana.
Eran fuertes y estaban acostumbrados á toda clase
es fin de ultimar el negocio de importación de 
ganado argentino en gran e?cala á diferentes 
puertos españoles,
Quejas del comercio.—La correspondericla 
da Madrid y del extranjero s gua repartiéndo­
se á las ocho de la noche,en vez de las dos de 
la tarde, siendo grandes ios perjuicios que se 
irrogan coa este motivo al comercio.
¿Hasta cuindoj señor adn.inlstrader de co­
rreos, no se restablecerán las horas de cos­
tumbre?
El servicio de limpieza — Parece que entre 
algunos socios del Sindicato da Iniciativa se 
agita ía idea de proponer que dicha Sociedad 
se haga cargó del servicio de limpieza de 
Málaga, presentándose corno postor á la su­
basta que se anuncie por e! Ayuntamiento.
Como el servicio de limpieza se relaciona 
tan íntimamente con los fines cuya realización 
persigue el Sindicato de Iniciativa, el vecinda­
rio acogería con ajrado semejahte solución, 
que sería altamenfe beneficiosa, á nuestro 
juicio, bajo distintos puntos de vista.
Reunión importante.—Ei sábado á las nue­
vo de la noche reunióse en la Cámara sde Co­
mercio ia sección de aguardientes y licores de 
la misma, bajo ia presidencia de don Adolfo de 
Torres Márquez.
Se trató de la subida inopinada de los aleo- í 
holes, conviniéndose por lodos, que ía causa | 
se debe atribuir á la acaparadón, con ^tandea-i 
éia al monopolio que de esta preciosa materia' 
vienen haciendo una
ludio y análisis de ia Naturaleza.
Habló de las hormigas, de su desarrollé y 
crecimiento, y de la forma en que estos dimi­
nuios insectos construyen los lugares donde se 
crían y recogen, conocidos con el nombre de 
hormigueros.
Dijo que también entre los animales hoy 
aristocracia y plebe, refiriendo |o.s procedi­
mientos que emplean las hormigas grandes pa­
ra líe var golosinas á 1. 8 pequeñas.
Las primeras se dedican á coger esosr p&qug. 
ños insectos denominados pulgones, que se po­
san en las plantas para extraer su jugo, ó qúe 
se crían en las mismaé, y cuyos |insecío3 son 
muy dañinos para la agricultura.
Formando un amodo de convoy, llevan las' 
hormigas mayores ó madres, e l , pulgón hasta 
la puerta del holmigusro, y Igs pequeñitas con 
el poderoso auxilio de las couducíoras del d^ 
cho convoy, extraen del p u l^n  una especie de 
eSas Bgradsbie para'
De esta manera resulta que al par que dan 
gusto á esashormlguiías de/>a/aí/íz/- delimdo, 
prestan un gran servido á los agricultores, li-' 
brándolos del pulgón, que tanto daña las plan-
El ilustre pedagogo puso fin á su ciefiíffica 
peroración, excitando á los obreros á que se 
instruyan, por que en la instrucción consiste 
primeramente el mejoramiento ds la sociedad 
y la redención del hombre.
La conc^urrenda,.que interrumpió varias 
:es a! orador con sus aplausos, le tributó al& "
ó dos importantes socie­
dades mercantiles,con el apoyo decidido de a t-| , . . ------•-—
guTios influyentes políticos, que en lá actual I oración,
situación ocupan altos cargos. [
Se acordó en un principio el nombramiento ¡ • Ü íívSlleitw íí» A
de una ponencia compuesta de don Antonio da 1 a coaeurso
Burgos Maesso, don Adolfo de Torres y don Seha’la vacante en la t ^
Federico Alva, para la n^dnrriAn r!*>i «■a/'.-is-rtfi-íA-n» Ha la ,9?demia de Instruc-la redacción del escrito ción» de la Juventud Republicana la 
que por mediación de esta Cámara de Comer-1 Profesor auxiliar, doLda S i  de
6 por concurso. 
:a, deberán pre- 
53 de quereor
ños y no estar
Cío, ha da dirigirse á los poderes públicos, so-1 pesetas, la cual ha de proveerse por concuLf' 
licitando la franquicia temporal de los alqoho-1 aspirantes á la indicada plazardeberán tíre­
les extranjeros.
í 5?  ̂ condicion6s stf/iítiaiTfoe*Se trató también, solicitar el apoyo, de esíe íM n aS r eSmíí-vn^f 
I, de los diputados á Cortes por Malaga á y ! m'-anacltadn nnrn if  ^ "
algunas entidades de Barcelona, Jerez y otra^s j Hallarse en
También es probable se dirijan á algún bata-L favorable de haber Dractícadf' *a
llador diputado á Coríe8,amigo de decir verda-! Magisterio en algún centro rfXpíf
des á los Gobiernos, para conocer la autoriza-1 A S u o ,  i .. . . - ueen
áa oplnian s«bre esta ¡aateria de tos actaal^e | T e J
m ristro y subsecretsno de Hacienda. í cual B o d rá ln a tiS T . •'? dsmocráticas. lo
Casuales.—En la casa de socorro del Ho3- bramiento e > - - S  medio de algún nora-
pUal Noble fueron ayer curadas jos siguientes hiiea"-"'^ cualquier Círculo Repu-. p. . .  ^ gi; o easo. garantizándolo, por e.scrí-
individuosi . . .  ,, , persona que mílire en elpárlidov̂ ŝéahaV-
José García García,de doce anos de edad, de conocida en el republicanismo.  ̂
varias erosiones en el dedo medio d é la  mano- Eos aspirantes dirigirán sus solicitudes docu- 
derecha; Juan Gómez Pérez, de diez años, de > S  p f t  Comisión, don To-
una herida contusa de dos centímetros en la 1 óai ^‘3 20
región frontal; Dolores Castillo Linares,da do-í
TOMO V n
(1) Histórico.
ce años, de varias contusiones en la frente; su 
hermana María Luisa Castillo Linares, de ero­
siones en el dorso de la mano derecha; el an­
ciano de 74 años Nicolás Castillo Romero,abue­
lo de los dos lesionados anteriores, el cual re­
sultó con varias contusiones en ambas ¡manos^y 
en lado derecho de la cara por atropellarlo un 
coche y el caballo de un guardia civil en la puer­
ta de la Plaza de Toros.
Dichos lesionados, después de recibir asis­
tencia facultativa, pasaron á sus respectivos 
domicilios.
Asociación de Dependientes, -  De según-; 
da convocatoria celebró ayer sesión da ju^tíá 
general la Asociación de Dependientes de Co-i 
mercio.
Después de leída y aprobada el acta de la I 
sesión anterior, se designaron comisiones para 
que estudien los medios de llevar á la práctica 
el pensamiento expuesto por nuestro querido 
correligionario señor Laza Herrera, en su im­
portante conferencia respecto á la higiene 
cultura, intereses morales y Caja de Aho­
rro de los dependientes.
Se acordó la celebración de una tiovilíada ó 
encerrona, cuyos productos se destinarán á la 
Caja de Ahorros.
Á propuesta del señor de las Heras, ss 
acordó visitar al sabio naturalista don Qdóñ 
de Buén, rogándole que dé una eonfstencia en 
los salones de la Asociación.
Se dió eueuta de una comunicación de la di­
rectiva déla Asociación de dependientes de 
Puerto Rico, participando haber conseguido el 
el cierre de los establecimientos en todo tíem-
del próximo mes de Mayo. 
a5*í» design?da á este efecto, formará
aÍ¿íflntA resolverá lioremeníe, aceptando al 
?pSriA Í ao,3 ® condiciones ó deciar




ai ha concedido Hcencias por enfermos, 
Borbón, Federico Cssa- 
Molina Vidal y MariuehRodri-’ 
guez Hernández.
Al soldado de Extremadura Francisco Gar-. 
cía p om ín^ez  y al carabinero de esta Co­
mandancia Claudio Arias Fortes.
Gobierno trúíitar debe 
preseparse, para un asunto au^ ie interesa, éí
que solí-
dispuesto por la testa-: 
S í f  1  Gerardo San Germa de Bar-
AA jasarse por el Gobierno milí-
A feriado y de once á doce de la
S documentación yenterarles de lo resuelto,
nisTrn piensa eí mi-
ampliar el número de pía- 
zas anunciadas para ingreso en Oficinas mili-
son 60,56 ampHarán hastaV. Mv ivo coi uic mucuiu OuO I18ni  itna« OAl m i n ,  a ^ , 4 9 1 5 diu nd a Ud5ii
po á la hora que solicitaron, imponiéndose muí- i tos dé huVnn  ̂ I05 aprobados con no
tsd e  clnpqenta dóHars á
del acuerdo. los confraventorés |  —Se
sián V i u d a ' ' ‘Reunión.—En la Asociación de dep8ridien-4fneealeroa oup H” ®Q*i*hhdaníe de
tes p  reumeron anoche los d© coloniales, para^a^del Estado por cuen-
la elección de cargos y oíros asuntos. ídonde deseaba residir**^”
Cv:
